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La presente investigación se realizó con los docentes de física y 
estudiantes de los primeros años de bachillerato de las Unidades 
Educativas “Alberto Enríquez” y “17 de Julio”, durante el periodo académico 
2012-2013 tomando como referencia el bajo rendimiento en la asignatura 
de física, de ahí que el propósito principal de esta investigación consistió 
en la determinación del uso de medios tecnológicos como los software 
educativo libres para la enseñanza y aprendizaje de la Dinámica; para ello 
se llevó a cabo un diagnóstico a través de una encuesta sobre el 
conocimiento que tienen los docentes y estudiantes sobre las Tecnologías 
del Aprendizaje y el Conocimiento que faciliten el aprendizaje, luego se 
fundamentó teóricamente sobre lo que es el Software Educativo y su 
relevancia al emplearlo como un recurso didáctico, luego se propuso la 
utilización del software de Simulación Modellus 4.01 para la creación de 
entornos simulados de las principales aplicaciones de estudio de Dinámica 
y Cinemática. El presente estudio se justificó por el notable rechazo que 
muestran la mayoría de los estudiantes a la materia de física y por la 
necesidad de utilizar recursos tecnológicos para mejorar el aprendizaje con 
el propósito de generar un conocimiento significativo dentro del salón de 
clases. La investigación se fundamenta en la teoría Constructivista del siglo 
XXI y en el Conectivismo; el trabajo se aborda metodológicamente desde 
el estudio descriptivo y proyectivo y luego con el tratamiento de datos 
obtenidos permitió  determinar que la aplicación de recursos tecnológicos 
en la enseñanza de la Física fue casual, por tanto se sustenta la necesidad 
realizar una propuesta alternativa como solución para mejorar el 
aprendizaje de Dinámica, en conclusión se determinó que el Simulador 
Modellus 4.01 de licencia libre es idóneo para fortalecer el modelo 
pedagógico constructivista el cual motiva a los estudiantes a mejorar su 












The teachers and students of the first baccalaureate of "Alberto Enriquez" 
and "17 de Julio" high schools participated in this research during 2012-
2013 academic year. It was taken as a reference the poor performance in 
the subject of Physics, hence the main purpose of this research was to 
determine the use of technological tools like free educational software for 
teaching and learning Dynamics. First, it was done a diagnostic by a survey 
to teachers and students in order to know their knowledge about Learning 
and Knowledge of these Technologies. This research was based on 
educational software and its relevance when it is applied as an educational 
resource. After that, it was proposed to apply Modellus 4.01 Simulation 
software for creating a virtual practice of Dynamic and Kinematic. This study 
was justified by the significant rejection that most students felt against 
Physics and the need to utilize technological resources to improve learning 
to generate significant knowledge in the classroom. The research is based 
on the Constructivist Theory of XXI century and the Connectivism, it was 
methodologically focused from a descriptive and projective method. After 
processing data, it was determinated that the application of technological 
resources teaching Physics was casual. Consequently, it is supported the 
urgency to elaborate an alternative proposal as a solution to get better 
learning Dynamic, In conclusion, it was found that the Modellus 4.01 Free 
License Simulator is ideal for strengthening the constructivist teaching 














Esta investigación propone el uso del Simulador Modellus 4.01 para 
relacionar la tecnología con la teoría en el ámbito educativo y de esta 
manera mejorar la enseñanza y aprendizaje de la física en los primeros 
años de Bachillerato de las Unidades Educativas “Alberto Enríquez” y “17 
de Julio”. El trabajo está integrado por seis capítulos: 
 
  Capítulo I, contiene los aspectos que conlleva el problema, el respectivo 
análisis del problema y la formulación de objetivos que busquen una 
solución factible, se encuentra también la justificación del porqué se realizó 
la investigación. 
 
Capitulo II, este contiene el marco teórico donde están los fundamentos 
que sustentan el trabajo investigativo y hace referencias a recursos 
didácticos vinculados con el uso de software en el aula de clases y al 
constructivismo. 
 
Capitulo III, corresponde a la metodología utilizada en la recopilación de 
la información que debidamente está organizada en tablas y gráficos que 
manifiestan una iniciación para dar una respuesta solución al problema 
investigado. 
 
Capitulo IV, está el análisis e interpretación de los datos obtenidos 
organizados en gráficos estadísticos que sustentan la existencia del 
problema. 
 
Capítulo V, se encuentran las conclusiones y recomendaciones que se 
logró determinar mediante la presente investigación. 
 
Capítulo VI, está el desarrollo de la propuesta solución que contribuirá a 














Según (Pineda, Arrieta, & Delgado, 2009), en su investigación sobre 
“Tecnologías Didácticas para la Enseñanza Aprendizaje de la Física en 
Educación Superior”, manifiesta que es necesario la aplicación de 
tecnologías didácticas para contribuir al mejoramiento de la enseñanza de 
la física, por tanto es remendable que los docentes implementen dichos 
recursos tecnológicos en el aula; enfatiza que dichos medios didácticos 
sean múltiples y variados que previamente atiendan y respondan a 
necesidades de los estudiantes. Se recalca que el empleo de cualquier 
medio tecnológico fortalece debilidades de aprendizaje y pone de 
manifiesto que el ser humano debe estar en constante evolución a nivel 
educativo. 
 
Según (Baquero, 2012), en su investigación “Incidencia de la utilización 
de Recursos Didácticos para apoyar el Aprendizaje de las Leyes de la 
Electricidad en el Tercer año de Bachillerato Físico Matemático del Colegio 
Menor Universidad Central en el año lectivo 2011-2012”, enfatiza que los 
docentes deben elaborar recursos didácticos para trabajar en el aula y en 
especial que dichos instrumentos sean de carácter tecnológico como por 
ejemplo podría ser la implementación de un Simulador para la enseñanza 
de la Física; acentúa que es necesario emplear recursos didácticos 
informáticos para facilitar el aprendizaje de la Física y enfatiza que el 
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aprendizaje debe darse a través de la utilización de nuevos recursos 
didácticos, ya que los estudiantes asimilarían de mejor manera el nuevo 
conocimiento, involucrándose en una actividad concreta cuasi-
experimental mediante el uso de un simulador y de esta forma contrastando 
con lo aprendido en el aula. 
 
En la actualidad existe un gran desarrollo de Software Educativo, en gran 
medida estos software son de uso gratuito, al momento se cuenta con 
varios programas para la enseñanza y aprendizaje de Física; pero existen 
limitados recursos libres útiles en internet tales son los programas como: 
Phet Simulations, Applets Java, incluso Geogebra, Modellus, entre otros. 
  
Según (Lima, 2012), en su obra “Aplicación de recursos informáticos en 
el proceso de enseñanza – aprendizaje de Física”, determina que existe 
poco conocimiento por parte de los docentes sobre las TAC y que es 
necesario promover en las instituciones educativas el uso de recursos 
tecnológicos y a la vez instruir a los maestros, para que apliquen de manera 
práctica e integral las TAC en el proceso educativo. 
 
Tanto en la Unidad Educativa “Alberto Enríquez” y “17 de Julio”, existe 
un bajo rendimiento en la asignatura de Física en el primer año de 
bachillerato, es verificable en las notas de los estudiantes que como media 
está por 5,8 en las dos instituciones conjuntamente; estos datos evidencian 
la poca abstracción que tienen los alumnos, que sus conocimientos nos 
están profundizados y por tanto no se llega a fortalecer las destrezas 
aprehensivas ni va a la par de los estándares educativos que se esperan 
lograr. 
(Fuente: Información proporcionada por los docentes de Física de las 




1.2 Planteamiento del Problema.  
 
La escasa aplicación de recursos tecnológicos didácticos en el aula, las 
estrategias educativas utilizadas por el docente en la instrucción, la 
metodología empleada, el contexto sociocultural en el que se desenvuelva 
el estudiante; todo esto podría estar directamente relacionado con el 
rendimiento alto, medio o bajo que se da en la asignatura de Física, pues 
es saber de todos que esta materia es la que más problemas trae a 
docentes como a los estudiantes. 
 
Uno de los índices más bajos en rendimiento son en la materia de 
Matemática y Física, pues el promedio oscila entre regular e insuficiente; 
debido a esta compleja problemática es necesario desarrollar nuevos 
recursos didácticos que contribuyan a mejorar el aprendizaje significativo 
en los estudiantes, como es el uso del simulador Modellus 4.01 para apoyar 
el desarrollo constructivo del aprendizaje de Dinámica en la materia de 
Física. 
 
Dentro del ámbito educativo es necesaria la constante innovación en la 
generación de recursos didácticos acordes a las necesidades estudiantiles 
que promuevan a que el alumno sea proactivo en la construcción del 
conocimiento en beneficio de la educación y de la sociedad; es conocido 
de antemano que en esta época los estudiantes tienen mayor acceso a 
internet, sin importar su condición económica y social. En consecuencia, 
sería mejor que ellos complementen sus aprendizajes utilizando dichos 
recursos apoyándose en diversos software para aprender según sean sus 
preferencias y así lograrían ser dueños del conocimiento. 
 
En consecuencia, una buena alternativa sería el uso del Simulador 
Modellus 4.01, que motive al estudiante a querer aprender la ciencia Física 
y pueda observar su incidencia y relación con las demás disciplinas, donde 
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comprendan la función del aprendizaje en su entorno, es decir, que perciba 
el sentido y el propósito de lo que está aprendiendo y que ese aprendizaje 
pueda ser viabilizado por medio de este software donde ellos construyan 
su conocimiento. 
 
En la actualidad la educación busca más allá de estar solo en un aula de 
clase con un docente, estudiantes y libros lo que es la escuela tradicional; 
la educación del siglo XXI enfatiza que la enseñanza-aprendizaje sea a 
través de las Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC); a 
pesar de que los docentes conocen de las nuevas Tecnologías para el 
Aprendizaje y el Conocimiento, pues pocos son los que hacen uso de estos 
recursos para ayudar a mejorar la calidad en la enseñanza y aprendizaje 
de los estudiantes y apegarse a la realidad de los objetivos del Bachillerato 
General Unificado (BGU), por tanto los docentes deben estar en constante 
actualización para adecuar conforme a necesidades del estudiante medios 
tecnológicos que contribuyan a la innovación y construcción del 
aprendizaje. 
 
La manera tradicional de enseñar y aprender la Física, es decir, solo de 
forma teórica en donde los estudiantes únicamente son capaces de 
memorizar fórmulas y transmitirlas en una hoja escrita no es un aprendizaje 
significativo ni relacionado a su realidad, pues por el contrario puede llegar 
a hacer la materia tediosa y poco motivante, lo que se debería hacer es 
promover el aprendizaje colaborativo entre docente-estudiantes y 
estudiantes-estudiantes; mediante el intercambio de información, el uso 
compartido de plataformas virtuales y el uso de software libre como los 
simuladores. 
 
   Al poder evidenciar la relevancia del problema que es el poco empleo 
de recursos didácticos tecnológicos en el aula de clases para mejorar el 
aprendizaje de las leyes del movimiento (Dinámica), se podría mejorar 
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significativamente el aprendizaje de la Física mediante la aplicación del 
Simulador Modellus 4.01, donde los estudiantes puedan visualizar 
pequeñas simulaciones, que muchas veces por falta de instrumentos de 
laboratorio no se pueda hacer la experimentación, por tanto ellos 
trabajarían en una realidad simulada, donde ellos serían los gestores de la 
manipulación de variables que intervengan en el aprendizaje de las Leyes 
del Movimiento, y de esta forma aprendan y asimilen de mejor manera el 
conocimiento (Constructivismo). 
 
1.3 Formulación del Problema 
 
Una vez hecho un análisis general en donde es indispensable que la 
enseñanza y aprendizaje de la física dentro y fuera del aula deben estar 
relacionados con el uso de recursos didácticos tecnológicos para preparar 
al estudiante al futuro, me llevó a formular el problema de la siguiente 
manera: 
 
¿A qué se debe la escasa aplicación de software libre como 
Simuladores, para la enseñanza y aprendizaje de Cinemática y Dinámica 
en los estudiantes de Primer Año de Bachillerato de la Unidades Educativas 




1.4.1 Unidades de observación 
 
La investigación se realizó con docentes de Física y estudiantes de los 
primeros Años de Bachillerato, de la Unidad Educativa “Alberto Enríquez” 
de la Ciudad de Atuntaqui y de la Unidad Educativa “17 de Julio” de la 
cuidad de Ibarra, provincia de Imbabura. 
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1.4.2 Delimitación espacial 
 
La investigación se realizó en la Unidad Educativa “Alberto Enríquez” de 
la Ciudad de Atuntaqui y en la Unidad Educativa “17 de Julio” de la cuidad 
de Ibarra, provincia de Imbabura. 
 
1.4.3 Delimitación temporal 
 
El presente trabajo sobre el uso de Software en la enseñanza y 




1.5.1 Objetivo general 
 
Determinar la aplicación de Software Educativo Libre utilizado en la 
enseñanza-aprendizaje de Cinemática y Dinámica en los primeros Años de 
Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Alberto Enríquez” y 
en los primeros años de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa “17 
de Julio“, en el año lectivo 2012-2013. 
 
1.5.2 Objetivos específicos 
 
 Diagnosticar el uso de Software Educativo utilizado por docentes y 
estudiantes en la enseñanza y aprendizaje de Dinámica. 
 
 Fundamentar teóricamente el software educativo libre para la 




 Elaborar una propuesta con simulaciones de Cinemática y Dinámica, 
mediante el uso  del software libre Modellus 4.01. 
 
 Socializar la propuesta con los docentes de las Unidades de las 




El principal objetivo de esta investigación fue determinar qué recursos 
tecnológicos se han utilizado el aula de clases para la enseñanza 
Cinemática y Las Leyes del Movimiento (Dinámica) en los primeros Años 
de Bachillerato de las Unidades Educativas “Alberto Enríquez” y “17 de 
Julio”, para que conociendo la realidad se puedan implementar nuevos 
recursos didácticos tecnológicos que contribuyan a formar estudiantes con 
alto grado de comprensión y faciliten el aprendizaje. 
 
El artículo 347 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 
numeral 8, habla de incorporar las Tecnologías para el Aprendizaje y el 
Conocimiento en el proceso educativo; por lo tanto se trata de romper la 
barrera de la enseñanza tradicional en donde el maestro es el agente activo 
y el estudiante un receptor pasivo y se busca el constructivismo. 
 
Es relevante reconocer que la tecnología aporta significativamente en el 
nuevo desarrollo de la educación y que está en constante cambio e 
innovación, los estudiantes actualmente prefieren desenvolverse en un 
entorno virtual que personalmente, por esta razón es muy importante que 
los estudiantes interactúen con medios audiovisuales y tecnológicos que 
les permita una mejor asimilación y comprensión de los procesos 
educativos, que sean gestores de su propio aprendizaje de una manera 
interactiva que sin duda radica en la utilización de nuevas tecnologías y 
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recursos didácticos que despierten el interés y la motivación por aprender 
de forma amena y creativa. 
 
Al utilizar un software de simulación como apoyo para el aprendizaje de 
la Física se mejoraría significativamente el problema que en la mayoría de 
estudiantes se establece en la manera de abstraer e interpretar  cómo las 
fuerzas actúan en  un movimiento, sobre un cuerpo o cuando están en 
equilibrio las mismas; podría ser debido a la introducción de conceptos 
nuevos o tal vez conocidos pero no interpretados desde la concepción de 
la física los cuales provocan en el estudiante un cambio en su 
conocimiento; al igual que construir y realizar el análisis de diagramas de 
cuerpo libre, es tedioso para los estudiantes reconocer cuál es la relación 
entre las fuerzas y como se proyectan en los ejes cuando se realiza el 
análisis de problemas de dinámica y en sí podemos concluir que hace falta 
que los estudiantes comprendan que están estudiando y cuál es su relación 
con la vida cotidiana y podría ser a través de este algún informático. 
 
Al evidenciar la escasa utilización de recursos didácticos tecnológicos, 
surge la necesidad que los docentes utilicen un simulador para facilitar la 
comprensión y el aprendizaje de Dinámica en los estudiantes de los 
primeros Años de Bachillerato, mejorando la metodología de la enseñanza 
y al mismo tiempo del aprendizaje, pues es evidente que el uso de un 
simulador provoca un cambio en la manera de aprender del estudiante, 
permite que la clase tenga una comunicación interactiva y colaborativa 
entre docente- estudiantes y estudiantes-estudiantes y se genera un 








     Alcance  
 
El alcance de esta investigación permitirá contribuir al mejoramiento en 
la calidad de la enseñanza y aprendizaje de las Leyes del Movimiento 
mediante la elaboración de entornos simulados de Cinemática y Dinámica 
beneficiando a docentes y estudiantes sobre todo, además dejará una 
pauta para que los profesores de esta asignatura puedan crear 
simulaciones propias no solo de Dinámica y de Cinemática, sino entre otros 
temas de Física.  
 
La intención de utilizar un simulador en la enseñanza de la dinámica, es 
facilitar tanto al estudiante como al docente a mejorar la construcción de 
aprendizajes, ya que será de una manera didáctica visual; donde se 
interprete de manera significativa el uso de modelos matemáticos en la 





 La investigación presente se basó en la determinación de la 
necesidad de emplear recursos tecnológicos como medios didácticos para 
la enseñanza de la Dinámica debido a la existencia del bajo rendimiento 
que los estudiantes de las instituciones investigadas presentan en el 
periodo académico 2012- 2013 en la asignatura de Física y proponer el uso 
del Simulador Modellus 4.01 para crear simulaciones sencillas que faciliten 










2.1.1 Fundamentación Psicológica  
 
2.1.1.1  Teoría Cognitiva 
 
Según Ariel Severo, (2012), en su obra “Teorías del Aprendizaje: Jean 
Piaget, Lev Vygotsky “dice: 
 
Piaget parte de que la  enseñanza se produce "de dentro 
hacia afuera"; para él la educación tiene como finalidad 
favorecer el crecimiento intelectual, afectivo y social del 
niño, pero teniendo en cuenta que ese crecimiento es el 
resultado de unos procesos evolutivos naturales.  
 
En el ámbito educativo esta teoría tiene su intervención en que se debe 
estructurar el conocimiento del estudiante de tal modo que atienda a 
necesidades individuales y favorezcan a procesos constructivos 
personales. Las actividades de descubrimiento y error deben ser  
prioritarias. “Esto no implica que el niño tenga que aprender en solitario. 
Bien al contrario, una de las características básicas del modelo pedagógico 
piagetiano” es lo que afirma Severo, por tanto se debe promover las 
relaciones sociales dentro y fuera del aula para que de una manera 




En concordancia con Piaget y Vygotsky, el aprendizaje debe llevarse a 
cabo de una manera más interactiva entre el sujeto aprendiz y el objeto de 
estudio, es decir, que el alumno aprenda de una manera en la que él 
manipule, modifique e interactúe con el fenómeno que quiere aprender y 
así construya sus aprendizajes y externalice e internalice su conocimiento. 
 
2.1.2 Fundamentación Pedagógica 
 
2.1.2.1 El Constructivismo 
 
Al hablar de constructivismo, nos centramos en que, el estudiante es el 
protagonista de sus conocimientos, es quien participa de manera activa en 
el proceso de su aprendizaje; de aquí que desarrolle sus potencialidades al 
enfrentar y desarrollar una situación problemática. 
 
Para (Sierra, 2005) en su obra “Estudio de la influencia de un entorno de 
simulación por ordenador en el aprendizaje por investigación de la Física 
en Bachillerato” dice:  
 
“Lev Vygotsky considera que la adquisición del conocimiento comienza 
siendo interpersonal, en el sentido de que el conocimiento es objeto de 
intercambio social, para a continuación hacerse intrapersonal cuando es 
internalizado por el individuo” (pág. 28). Para Lev Vygotsky, el aprendizaje 
se produce cuando el aprendiz interactúa con la sociedad 
colaborativamente, para luego de estos intercambios conceptuales 
readecuarlos y hacer suyo el nuevo conocimiento.  
 
 “Ausubel considera el proceso de aprendizaje del alumno independiente 




El aprendizaje significativo de Ausubel sostiene que se debe reconocer 
el conocimiento previo del alumno e irlo enriquecido mediante la 
presentación de material significativo en los procesos de aprendizaje y 
enseñanza de los conceptos científicos. 
 
2.1.3 Fundamentación Tecnológica 
 
2.1.3.1 El Conectivismo 
 
Según, (Siemens, 2010)  
 
Podría definirse el Conectivismo como la integración de los 
principios explorados por las teorías del caos, redes, 
complejidad y auto-organización. Según esta teoría el 
aprendizaje es un proceso que ocurre en el interior de 
ambientes difusos de elementos centrales cambiantes que 
no están por completo bajo el control del individuo, pero 
también un proceso que puede residir fuera de nosotros, y 
cuyo objetivo es conectar conjuntos de información 
especializada. 
 
El Conectivismo trata de explicar cómo el aprendizaje no está solo en el 
estudiantes y que se genera dentro de él únicamente sino que es el 
resultado de la interacción con el medio externo y en ello están las TAC que 











Según (Colom, 2015), en su obra “Para una teoría tecnológica de la 
educación, Fundamentos y epistemología” manifiesta:  
 
La tecnología educativa aporta a la educación una nueva 
concepción del aprendizaje, una propuesta basada en los 
medios y una alternativa de carácter metacognitivo, lo que 
implica respectivamente, plantear un formato educativo de 
carácter constructivista, interactivo y personalizado, 
verdaderos ejes vertebradores de la teoría de la educación. 
 
La tecnología educativa está basada en gran medida en el 
constructivismo en base a estrategias de aprendizaje que conlleven al 
estudiante a procesar, comprender, retener, aplicar y resolver problemas 
con la nueva información adquirida. 
 
“Conocimientos básicos específicos, con base en mediadores o puentes 
de cognición, a fin de lograr el denominado aprendizaje significativo (Coll y 
otros, 1995). Siempre se tendrían que incluir estrategias de transferencia y 
de clasificación/clarificación (mapas conceptuales, etc.)” (Colom, 2015) 
 
Es necesario como docentes indagar sobre los conocimientos previos 
que poseen los estudiantes para con ello mediar un nuevo y mejorado 
aprendizaje, empleando algún medio o estrategia  interactiva y planificada 
que conlleve al estudiante a un nuevo aprendizaje pudiendo se estos 
medios de carácter tecnológico, audiovisual, entre otros. 
 
Según (Maldonado, 2013) en su obra “Fundamentos de Tecnología 
Educativa” manifiesta: 
El soporte de la Tecnología Educativa, con todos los 
avances que conlleva como la disposición de información o 
la disponibilidad de recursos multimedia; implica acceso a 
lugares remotos a distintos grupos sociales y presupone 
contenidos construidos por los estudiantes, por lo que el 
concepto de profesor pierde protagonismo para centrarse 
en el aprendizaje propio de los estudiantes,  en el que se 
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transmitirán toda clase de conocimientos llevados a un 
contexto real, favoreciendo en el educando la posibilidad de 
lograr un aprendizaje significativo que pueda ser aterrizado 
en su vida personal y profesional. 
 
La aplicación de la tecnología en la educación exige una planificación 
más rigurosa del aprendizaje pues hay que evaluar la eficacia del recursos 
que se va a emplear para enseñar y aprender; el uso de las Tecnologías 
para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) mejoran el ámbito educativo 
pues se puede externalizar la forma de aprender, es decir, fuera del aula 
de clases favoreciendo así al aprendizaje, empleando como medio más 
relevante el internet, con el fin de cumplir objetivos educativos planteados. 
 
El uso de las TAC favorecería al aprendizaje colaborativo, mejoraría el 
autoaprendizaje y el pensamiento crítico de los estudiantes, mediante la 
asesoría del docente quien lleve una planificación mediada para el 
aprendizaje constructivista. 
 
2.2 Fundamentación teórica 
 
2.2.1  Recursos didácticos tecnológicos en Educación 
 
Según Baquero, “los recursos didácticos o medios de enseñanza 
permiten crear las condiciones materiales favorables para cumplir con las 
exigencias científicas del mundo contemporáneo durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje”. Un medio tecnológico empleado para mejorar el 
aprendizaje en cualquier asignatura promueve la motivación intrapersonal 
del estudiante por aprender, permite que los temas a estudiar sean 
objetivos y conllevados a cumplir con las metas educativas y por añadidura 




La evaluación de un recurso didáctico debe mostrar que promueve la 
proactividad en el estudiante, que exige al docente un conocimiento y 
dominio del mismo, que mejore y refuerce el aprendizaje. 
 
Un empleo adecuado de estos medios tecnológicos debe favorecer a 
otros tipos de alcances aprehensivos como es el razonamiento formal, la 
deducción, la abstracción, la sistematización y la profundización de 
conocimientos sobre cierto fenómeno de estudio. 
 
2.2.2 Experimentación virtual y simulación 
 
Es conocimiento general que la aparición del internet ha provocado un 
cambio en el ser humano en todos los sentidos y principalmente en la forma 
de aprender y comunicarse. 
 
La experimentación virtual  y la simulación son una herramienta 
pedagógica dirigida a profesores y estudiantes, y viene siendo un 
instrumento o medio de aprendizaje y estudio a la vez. 
 
Según, (Torres, 2001) en su obra “Espacios Virtuales de 
Experimentación” manifiesta: 
 
Un laboratorio virtual, es la simulación del entorno de un 
laboratorio y/o de un experimento que se realiza en un 
laboratorio. Se dice que es una simulación, pues no existe 
físicamente equipo de laboratorio en el cual se está 
realizando el experimento, esto debido a que todo toma 
lugar dentro de una computadora. Un experimento virtual, 
puede constar desde una simulación basada sólo en texto, 
hasta una inmersión en realidad virtual. 
 
Cuando no se dispone de un laboratorio físico en el cual se realicen las 
experimentaciones de fenómenos físicos, químicos entre otros, es 
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necesario adaptar la tecnología educativa y renovar la forma de 
experimentar, una buena opción son los simuladores virtuales en los cuales 
se puede llevar a cabo un experimento a través del computador, donde 
dicho simulador permita visualizar el fenómeno, interactuar al usuario y 




Según, (Martínez, 2015) en su obra “La motivación en el aprendizaje” 
manifiesta: 
 
Es el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje 
o por las actividades que le conducen a él. El interés se 
puede adquirir, mantener o aumentar en función de 
elementos intrínsecos y extrínsecos. Hay que distinguirlo 
de lo que tradicionalmente se ha venido llamando en las 
aulas motivación, que no es más que lo que el profesor hace 
para que los alumnos se motiven. 
 
Frente a esta perspectiva el profesor debe preocuparse por necesidades 
individuales y mediar un recurso, metodología o estrategia para que el 
alumno se interese por aprender y mejorar su aprendizaje, por tanto se 
debe trabajar en la construcción de la confianza entre profesor y alumno, 
en la seguridad, autonomía y además a fortalecer el desarrollo personal de 
los estudiantes. 
 
La motivación en la enseñanza de la Física debe ser primordial pues es 
donde los estudiantes tienden más a desertar, por tanto es rol del maestro 
promover el interés en los estudiantes por aprender los fenómenos físicos, 
incentivar la curiosidad  a través de estrategias metodológicas, tecnológicas 
y en sí por la propia ciencia; mostrar que la Física está relacionada con las 
demás ciencias y que estudia el porqué de cada fenómeno físico que 
sucede a su alrededor, motivar al alumnado a llevar un aprendizaje por 
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descubrimiento y no infundir el temor que la ciencia Física es una materia 
muy compleja de aprender por el contrario es muy divertida e interesante, 
pues es conocido que con más ganas que uno muestre por aprender mejor 
será la retención cognoscitiva. 
  
2.2.4 Las Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC)  
 
Según, (Marin, 2003) en su obra “El analfabetismo tecnológico” 
manifiesta: 
 
Al parecer, nuestro mundo cotidiano se aleja cada vez más 
de la realidad creada por la naturaleza para convertirse en 
una pseudo–realidad, es decir, una "realidad virtual" 
engendrada por los nuevos medios. "Las nuevas 
tecnologías están generando ante nuestros ojos una 
verdadera revolución que afecta tanto a las actividades 
relacionadas con la producción y el trabajo como a las 
actividades ligadas a la educación y a la formación" (AA.VV, 
1996:198). 
 
Es evidente que estamos sumergidos en un cambio renovado hacia una 
nueva era tecnológica y cultural, que implica un nuevo hecho de civilización 
regido por la naturaleza de la innovación espontánea, impredecible y 
discontinua, e inundado por redes dinámicas virtuales de responsabilidad 
cooperativa y participativa insertadas en un multiculturalismo universal.  
 
Es necesario comprender que es la comunicación y como se lleva a 
cabo; el ser humano desde sus inicios tuvo la necesidad de comunicarse 
con sus semejantes, las técnicas y maneras de comunicación que usaba 
sufría un constante cambio, evolución y mejoramiento, así entendemos a 
la comunicación como un proceso donde intervienen tres conceptos: el 




Por otra parte, la información es solo una parte de la comunicación y está 
contenida en el mensaje. 
 
“La retroalimentación es la información recurrente cuando el receptor 
envía una nueva información o respuesta al emisor en base al mensaje que 
se le ha transmitido”. (Navales & Omañ, 2003) 
 
Se puede hablar de comunicación solamente cuando existe una 
transmisión de información entre el emisor-receptor. 
 
Desde la aparición de las computadoras y el gran avance tecnológico 
informativo se generó la comunicación de datos a gran rapidez mediante 
redes informáticas, lo cual permitió avanzar en el campo educativo en la 
utilización de materiales audiovisuales, diapositivas, presentación de fotos 
entre otros. 
 
En los años setenta se produce una innovación en la educación que es 
la utilización de materiales impresos, viso-auditivos, entre otros para la 
enseñanza a distancia. 
 
Las Tecnologías de la Comunicación aparecen en la última década del 
siglo XX, que revolucionaron la manera tradicional de las clases en el aula, 
ya que con el uso de la computación multimedia, las redes de información 
han mejorado el manejo de la información como textos, audios, videos, 
gráficos entre otros que determinan nuevas estrategias de enseñanza y 
aprendizaje. (Wikipedia, Wikipedia, 2010) 
 
“Los nuevos educadores son los medios de comunicación social, ciudad, 
tecnologías de la información y la comunicación, ídolos deportivos, 
musicales, modas, etc.” (García, Ruiz, & García, 2009, pág. 108), entonces 
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podemos decir que las Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento 
(TAC) son todas las herramientas multimedia orientadas a la educación 
donde se intercambia información a través de las redes informáticas y se 
promueve el aprendizaje colaborativo. 
 
2.2.5 Las Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) 
en la Educación. 
 
Las TAC en educación ofrecen cambiar la manera tradicional de enseñar 
y aprender, a través de la informática que está inmersa en la educación 
modificando un nuevo ambiente para la enseñanza y el aprendizaje. El 
software educativo colabora en la readecuación de la realidad del 
estudiante, ya que lo estimula a buscar diferentes soluciones para un 
mismo problema. 
 
“La utilización de la computadora en el aula implica un mayor grado de 
abstracción de las acciones, una toma de conciencia y anticipación de lo 
que muchas veces hacemos automáticamente". (Minelli, Buratto, Ana, & 
Laborde, 2001) 
 
El uso de la computadora y las redes informáticas permiten crear 
espacios de colaboración e interacción entre los miembros 
independientemente de donde estén conectados, facilitando así el libre 
intercambio de información favoreciendo de esta manera al aprendizaje y 
ayudando a los estudiantes al constructivismo ya que serán ellos quienes 
participen activamente de su aprendizaje. 
 
El uso de las TAC favorece a la individualización, es decir, que el 
profesor podrá adaptar los procesos de enseñanza de acuerdo a las 
necesidades de cada estudiante, además de potenciar la enseñanza a 
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distancia, también permite tener acceso a varias fuentes de información. 
Las desventajas por el contrario serían la inexperiencia para organizar y 
manejar la información de manera adecuada y la falta de comunicación 
sincrónica entre el profesor y el estudiante.  
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, hay que 
comprender que son el medio físico en donde estas favorecen a los 
procesos de enseñar como medio didáctico y al aprendizaje como medio 
interactivo, permiten el acceso universal a la educación. 
 
Un término más adecuado sobre la aplicación de estas tecnologías 
informáticas en Educación son las Tecnologías del Aprendizaje y el 
Conocimiento (TAC), estas TAC potencian el uso didáctico-metodológico y 
no únicamente el dominio de las herramientas tecnológicas para el entorno 
educativo y mejorar la enseñanza y aprendizaje. 
 
Para (Santillana, 2013) “Las TAC van más allá de aprender meramente 
a usar las TAC y apuestan por explorar estas herramientas tecnológicas al 
servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento.”  
 
Las TAC son las herramientas tecnológicas que están rediseñadas 
exclusivamente para el ámbito educativo, en donde este orientado cada 













100% relacionadas con la 
informática 
Su objetivo es informar y comunicar 
Instrumentalista y poco 
motivadoras en sí mismas 
Asociadas a la sociedad del siglo 
XX 
Se plantea el “aprendizaje de la 
tecnología” 
100% relacionadas con la 
pedagogía 
Su objetivo fundamental se basa en 
aprender y aprender 
Se desarrolla a través de 
competencias metodológicas 
Asociadas a la sociedad del siglo 
XXI 
Se plantea el “aprendizaje con la 
tecnología 
Tabla 1. Diferencias de las TIC y las TAC 
 
2.2.6 Inconvenientes de las TAC  
 
Según (Flores, 2011, págs. 10,11,12,13,14,15,16,17) 
 
“Distracciones”. Los alumnos a veces se dedican a jugar en vez de 
trabajar. 
 
“Sensación de desbordamiento”. Para los estudiantes, a veces el 
exceso de información que hay que revisar y seleccionar, produce una 




“Exige una mayor dedicación”.  Para los docentes, la utilización de las 
TAC, aunque puede mejorar la docencia, exige más tiempo de dedicación: 
cursos, tutorías virtuales, búsqueda de información en internet, 
actualización, entre otras labores. 
 
2.2.7 Las TAC y el aprendizaje colaborativo 
 
2.2.8 Aula virtual 
 
Según, (Mestre, Fonseca, & Valdés, 2007) 
 
Un aula virtual facilitara al alumno: el acceso a material 
didáctico dinámico e interactivo; el contacto con el resto de 
los compañeros del curso – profesores, tutores y 
estudiantes–; la realización de tareas de trabajo individual y 
en grupo que favorezcan el aprendizaje; la organización y la 
planificación del estudio y, la consulta de dudas y el 
intercambio de información. Por último, señalar que este 
medio deberá proporcionar a la práctica docente apoyo 
para: la adaptación de materiales didácticos a la Red, la 
dinamización del aula virtual, y el seguimiento de los 
alumnos y la intercomunicación. 
 
El aula virtual es el espacio de interacción entre estudiantes, tutores, 
profesores, entre otros, que se caracteriza por ser un entorno de 
aprendizaje dinámico y de intercambio que permite el uso de muchos 
recursos adaptables a distintos estilos de aprendizaje. Los estudiantes por 
su parte se adaptarán a la utilización de las plataformas u otros medios en 
los que compartan información e interactúen con el objeto de aprendizaje a 
través de la búsqueda de información y descubrimiento. 
 
Las aulas virtuales se utilizan en la educación a distancia y en algunas 
otras entidades dedicadas a la ayuda y apoyo de los estudiantes. Es un 
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sistema de autoformación en donde cada estudiante es responsable de su 
propio aprendizaje y conocimiento. (Wikipedia, Aula Virtual, 2014) 
 
2.2.8.1 Los Mundos Virtuales (MV) 
 
Un mundo virtual es un espacio digital que simula una realidad, son un 
sistema de participación multiusuario en donde se genera un espacio 
colaborativo de alto nivel, de simulación, de comprobación, de creatividad 
y desempeño (M, 2010). 
 
Un ejemplo claro de estos mundos virtuales es el Programa Second Life 
en donde los usuarios pueden interactuar con otros usuarios a nivel mundial 
y vivir una realidad virtual donde se permita desde el simple conocimiento 
de personas al ámbito educativo donde se pueda interactuar y aprender de 
una forma virtual y accesible a múltiples recursos disponibles en red. 
 
2.2.8.1.1 Características de los Mundos Virtuales como recursos 
educativos 
 
Según, (Matas & Ballesteros, 2010) en su obra: “Aprendizaje en Mundos 
Virtuales” 
 
Presencia social: “La presencia social de enseñanza en-línea ha sido 
descrita como la habilidad de los estudiantes a proyectarse social y 
emocionalmente”. 
 
Los estudiantes mediante la tecnología como avatares pueden ser 
percibidos como “personas reales” y proyectar su presencia social y 
emocional, ya que en una comunidad en línea virtual existe una interacción 
social de gran medida. 
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Presencia cognitiva: “Consiste el proceso en donde los participantes 
pueden construir y confirmar su conocimiento, en donde pueden analizar la 
información, sintetizarla, reflexionar y compartir sus reflexiones sobre ésta”. 
 
En una comunidad virtual el aprendizaje tiene un enfoque constructivo 
ya que además de asimilar y modificar su conocimiento, los estudiantes 
participan y comparten opiniones activamente, pueden socializar sus 
razonamientos, reafirmarlos o modificarlos. 
 
La interacción: “En este sentido los docentes son facilitadores del 
aprendizaje que orientan y guían el proceso. En un ambiente virtual son 
eficientes las discusiones a través de debates sobre el contenido”. 
 
Es ineludible la presencia del profesor, pues son ellos los encargados en 
diseñar e implementar este medio virtual para el aprendizaje en línea  
colaborativo, por tanto debe diseñar una planificación que conlleve a fines 
educativos a cumplir objetivos y sobre todo se promueva la 
intercomunicación y la participación de toda la comunidad a través de foros, 
grupos de discusión, entre otras opciones. 
 
2.2.9 Plataforma Virtual 
 
Es un sistema que permite la ejecución de entornos simulados para 
diversas aplicaciones, como puede ser en la educación, en estas 
plataformas se generan cursos o programas de acción formativa en línea, 
las mismas permiten que los participantes sean ejecutores de su 
aprendizaje a través de tareas dirigidas y que intercambien información de 
manera colaborativa y no necesariamente en un espacio físico sino 




2.2.10 Software educativo 
 
“Se denomina software educativo al destinado a la enseñanza y el 
aprendizaje autónomo y que, además, permite el desarrollo de ciertas 
habilidades cognitivas” (Wikipedia, Software Educativo, 2012) 
 
Existen diferentes enfoques de elaboración de software aplicados a la 
educación, por tanto este software debe ser evaluado y que atiendan a 
necesidades educativas acorde a cada nivel y asignatura en estudio. 
 
Debe quedar claro que un software educativo que va a ser empleado 
dentro del aula responda a necesidades de los alumnos para aprender, 
debe ser constantemente evaluado y además no olvidar que su uso es 
estrictamente como un medio didáctico de demostración, comparación de 
resultados al hablar dentro del ámbito de la física en especial si hablamos 
de un simulador, éste ayudaría a la facilidad de visualización de fenómenos 
y a la comprobación de respuestas; pues lo que se trata es que el 
estudiante sea constructor de sus conocimientos de forma interactiva y no 
utilizar dichos software para facilismo estudiantil.  
 
2.2.10.1 Característica de software educativo 
 
“Capacidad de influir en los objetivos, los contenidos y las estrategias de 
enseñanza” (Sierra, 2005, pág. 55) 
 
El software educativo en el aprendizaje es de gran utilidad, ya que a 
través de un computador y el internet permite el acceso al conocimiento 
académico de manera rápida y le permite compartir con varios usuarios de 




El maestro debe motivar al estudiante a utilizar estas herramientas y que 
así el estudiante sea participe en su formación académica y tenga clara 
conciencia de que un software es importante en su formación integral. 
 
2.2.10.2 Clasificación de software educativo 
 
2.2.10.2.1 Tipo algorítmico 
 
Según, (Montes & Duque, 2009) 
 
Sistemas tutoriales.- Incluye cuatro fases: La fase Introductoria, en la 
que se genera la motivación, la fase de orientación inicial en la que se da 
la codificación, almacenaje y retención de lo aprendido, la fase de 
aplicación en la que hay evocación y transferencia de lo aprendido, la fase 
de Retroalimentación en la que se demuestra lo aprendido, ofrece 
retroinformación y esfuerzo o refuerzo. 
 
Sistemas de ejercitación y práctica.- Refuerzan las dos fases finales 
del proceso de instrucción: aplicación y retroalimentación, donde el 
software le servirá para probar sus destrezas y conocimientos adquiridos 
previamente. 
 
2.2.10.2.2 Tipo heurístico 
 
Según, (Montes & Duque, 2009) 
 
Simuladores y juegos educativos.- Apoyan el aprendizaje de tipo 
experimental conjetural, como base para lograr aprendizaje por 
descubrimiento, la Interacción con un micro mundo, en forma semejante a 
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la que se tendría en una situación real, es la fuente del conocimiento; el 
usuario resuelve problemas, aprende procedimientos, llega a entender las 
características de los fenómenos y cómo controlarlo; lo importante es que 
el alumno es un agente activo en el aprendizaje. 
 
Micromundos exploratorios y lenguaje sintónico.- Permite 
interactuar con micromundos haciéndolos con ayuda de un lenguaje de 
computación, en particular si es de tipo sinfónico. 
 
Sistemas expertos.- Capaces de representar y razonar acerca de algún 
dominio rico en conocimientos, con el ánimo de resolver problemas y dar 




Según (Wikipedia, Simulador, 2011) 
 
Un simulador es un programa informático, que permite la 
reproducción de un entorno físico a través de la pantalla de 
un computador y que permite manipular las variables que 
determinan los fenómenos a estudiar que están simulados; 
que se puede aprovechar como recurso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
Un simulador pretende reproducir tanto las sensaciones físicas 
(velocidad, aceleración, percepción del entorno) como el comportamiento 
de los fenómenos que se pretende simular. 
 
El simulador le permite al estudiante interactuar con la máquina 
manejando variables del fenómeno simulado y además generar sus 
aprendizajes propios y acordes a su manera de aprender; si son usados de 
manera colaborativa estimulando el trabajo en equipo. 
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2.2.12 Enseñanza de Física con Simuladores 
 
Según, (Perez, 2014) en su artículo “Estudio sobre Simuladores físicos 
para la educación: evolución y tecnologías de desarrollo” manifiesta: 
 
Los simuladores son una herramienta útil para la educación pues 
motivan al estudiante y facilitan el aprendizaje. Para llevar al éxito su 
aplicación en el aula, es importante la actualización de los docentes en el 
manejo de nuevos medios tecnológicos que conlleve al maestro a realizar 
una selección adecuada de estos recursos acorde a las necesidades 
propias y de los estudiantes también. 
 
Existen varios tipos de simuladores físicos desde los: 
 
Especializados  en  el  entrenamiento,  con  un  alto  contenido  físico –
matemático  como  los  simuladores  de vuelo, de conducción y de tiro. 
 
Los simuladores  de procesos industriales que se especializan en 
optimizaciones  mediante el estudio físico de elementos  como:  turbinas,  
túneles  de  viento,  mecanismos  de  combustión,  pero  igualmente  usados  
en  la educación. 
 
Especializados en predicciones de fenómenos físicos de la naturaleza 
como los simuladores meteorológicos y sísmicos. 
 
Los  de  fenómenos  puramente  físicos  de  menos  aplicación  práctica  





Según, (Castiblanco & Vizcaíno, 2013) en su obra “El uso de las TAC en 
la enseñanza de la Física” manifiestan: 
 
“La formación del pensamiento para producir y/o acoplar tecnologías de 
la información con una actitud crítica y reflexiva, lo cual denominaremos 
inteligencia tecnológica”, dentro de las tecnologías aplicadas a la 
enseñanza de las ciencias como medio de formación están los laboratorios 
virtuales y ayudas audiovisuales que permiten interactuar al estudiante con 
el objeto de estudio. 
 
Se puede decir que al usar un simulador este nos brinda grandes 
beneficios en cuanto al análisis del comportamiento de las variables que 
implican un problema, ayuda a mejorar la comprensión del fenómeno, 
comparando un sistema real con uno ideal y ahorrando tiempo. 
 
Cabe señalar que, “una imagen vale más que mil palabras”, entonces al 
usar un simulador este brinda más que imágenes también movimientos, es 
decir, estrictamente simula fenómenos donde se pueden manipular las 
variables y obtener una respuesta inmediata. 
 
Con el uso de las TAC lo que se pretende es que el estudiante desarrollo 
su inteligencia científica mejorando sus habilidades de abstracción, análisis 
y reflexión de la información; y que el docente implemente la tecnología 
educativa con el fin de mejorar los procesos educativos. 
 
2.2.13 Importancia de utilizar el simulador en la enseñanza de 
Dinámica 
 
Es importante y recomendable utilizar un simulador para la enseñanza 
de la física, pues por falta de tiempo e implementación de instrumentos de 
laboratorio en las instituciones poco se hace la experimentación, por tanto 
un simulador ayudaría tanto en tiempo como en costos a realizar una 
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experimentación y/o simulación de fenómenos físicos que ayude a 
comprender mejor los conceptos y a visualizar óptimamente una situación 
fenoménica pues un software de simulación permite manipular el tiempo y 
ralentizarlo para poder observar mejor un suceso. Además se favorecería 
a la creatividad, a la interacción, al  dinamismo en clase y motivación al 
estudiante por aprender la ciencia Física. 
 








Leyes del movimiento:  
Relacionar el movimiento de un cuerpo con las 
fuerzas que actúan sobre él, a partir de la 
identificación e interpretación de las leyes de 
Newton. 
 
Analizar reflexivamente algunas aplicaciones y 
consecuencias de las leyes de Newton, con base 
en la descripción de situaciones cotidianas que 
involucran la existencia de fuerzas.  
 
Identificar cada una de las fuerzas presentes 
sobre un cuerpo en problemáticas diversas, a 
partir de la realización del diagrama de cuerpo 
libre.  
Tabla 2. Destrezas con criterio de desempeño de Dinámica 





2.3 Posicionamiento teórico personal 
 
Para (Sierra, 2005) op. Cit. “Las primeras aplicaciones informáticas de 
enseñanza programada fueron desarrolladas por Solé en 1964 y por 
Vaquero en 1966” (pág. 58). 
 
Dentro del sistema educativo lo que se pretende es que el estudiante 
sea el propio autor generador de sus aprendizajes a lo que llamamos 
constructivismo, hoy en día contamos con las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación TIC y propiamente el uso educativo 
adecuado de las mismas lo que vendrían a ser las Tecnologías para el 
Aprendizaje y Conocimiento TAC, tal es el caso del software educativo 
como son los simuladores, entornos virtuales, entre otros. 
 
 La investigación se basó en el estudio de la aplicación de recursos 
tecnológicos libres como simuladores, plataformas virtuales y como teoría 
al Constructivismo  y al Conectivismo en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de Dinámica, ya que de hecho los estudiantes prefieren 
interactuar entre ellos y manejar todo lo que tiene que ver con el uso de 
internet y a través recursos visuales interactivos, con lo que el docente 
facilitará la construcción del conocimiento de una manera didáctica y 
acorde a las exigencias una sociedad que está en constante evolución 
tecnológica. 
 
2.3.1 Caracterización de las Variables 
 
Variable independiente (Recursos didácticos tecnológicos) 
Es un conjunto de medios debidamente evaluados y focalizados al 




Variable dependiente (Aprendizaje de las leyes del movimiento 
Dinámica) 
 
Es el aprendizaje que parte de conocimientos previos, luego la 
asociación con conceptos desconocidos y asimilación de nuevos 
conocimientos. 
 
2.4 Glosario de términos  
 
Los siguientes términos fueron consultados de fuentes de internet como 
Wikipedia y de wordreference (diccionario en línea), entre otros. 
 
Bloque curricular.- Un bloque curricular integra y organiza un conjunto 
de destrezas con criterios de desempeño en base a un tema de estudio. 
 
Constructivismo.- El constructivismo es una corriente de la que se basa 
en la teoría del conocimiento constructivista. Se considera al alumno 
poseedor de conocimientos, con base a los cuales habrá de construir 
nuevos saberes 
 
Destreza.- Es el grado de competencia que tiene el sujeto frente a un 
objetivo determinado. 
 
Interfaz.- Dispositivo capaz de transformar las señales generadas por 
un aparato en señales comprensibles por otro; es decir, es el medio de 
comunicación entre un usuario y una máquina. 
 
Los MV (Mundos Virtuales).- es un tipo de comunidad virtual en línea 
que simula un mundo o entorno artificial inspirado o no en la realidad, donde 




Paradigma.- Un paradigma es el resultado de los usos, y costumbres, 
de creencias establecidas de verdades a medias; un paradigma es ley, 
hasta que es desbancado por otro nuevo. 
 
Pedagogía.- La pedagogía (del griego παιδαγωγία, παιδιον (paidos -
niño) y γωγος (gogos -conducir)) es la ciencia que tiene como objeto de 
estudio a la educación. La Pedagogía estudia a la educación como 
fenómeno complejo y multireferencial. 
 
Pragmático.- Actitud y pensamiento que valora sobre todo la utilidad y 
el valor practico de las cosas.  
 
Recurso didáctico.- Un recurso didáctico es cualquier material que se 
ha elaborado con la intención de facilitar al docente su función y a su vez 
la del alumno. No olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse 
en un contexto educativo. 
 
Simulador.- Un simulador es un aparato, por lo general informático, que 
permite la reproducción de un sistema. Un simulador pretende reproducir 
tanto las sensaciones físicas (velocidad, aceleración, percepción del 
entorno) como el comportamiento de los equipos de la máquina que se 
pretende simular. 
 
Software.- Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte 
lógico de un sistema informático, el que comprende el conjunto de los 
componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas 
específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados 
hardware. 
 
TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento).- Son el 
resultado de la aplicación educativa de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC), mediante metodologías apropiadas, principalmente 
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significativas y colaborativas, promoviendo a su vez, nuevos escenarios de 
aprendizaje y construcción del conocimiento.  
 
2.5 Interrogantes de investigación 
 
 ¿Qué software educativo libre han utilizado los docentes para la 
enseñanza de la física? 
 
El nivel de conocimiento que tienen los docentes sobre el uso de 
software educativo se diagnosticó mediante el empleo de una encuesta a 
los docentes de física de las Unidades Educativas “Alberto Enríquez” y “17 
de Julio”, donde se pudo concluir que los docentes poseen muy poco 
conocimiento en dominio y en la aplicación de este recurso tecnológico en 
el aula de clases, lo que benefició al sustento de la elaboración de una 
propuesta solución frente a esta cuestión. 
 
Los estudiantes y docentes deben utilizar recursos de intercomunicación 
fuera del aula y para tareas dirigidas como puede ser la Plataforma Edmodo 
y también emplear algún material visual como los applets de física libres en 
internet. 
 
Por tanto es necesario aportar con la comunidad educativa investigada 
a que implementen recursos que mejoren la enseñanza de la física y que 
no estén desligados de la realidad social y tecnológica. 
 
Se verifica que los estudiantes tanto de la Unidad Educativa “Alberto 





 ¿Con qué continuidad se aplica software educativo en el aula para 
la enseñanza de la física? 
 
Si se utiliza alguna herramienta tecnológica esta no debe ser utilizada de 
forma casual o improvisada sino de forma secuenciada y adecuada a las 
necesidades del aula e interesante. 
 
Mediante las encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes de las 
instituciones antes mencionadas se verifica que no se aplica con 
continuidad recursos didácticos tecnológicos debido a la falta de 
infraestructura tanto informática como física. 
 
 ¿Cómo ayuda el uso de software educativo al aprendizaje 
significativo de los estudiantes? 
 
El uso de un Simulador de fenómenos físicos pretende que el estudiante 
interactúe con el objeto de estudio, por tanto favorece a la construcción de 
aprendizajes significativos. 
 
Los estudiantes supieron manifestar el interés de utilizar un simulador en 
clases. 
 
 ¿El uso del Simulador Modellus 4.01 ayudará a mejorar la 
construcción de aprendizajes significativos de la física? 
 
Si, la implementación de este Software en el aula de clase mejorará 
significativamente el interés por comprender y aprender los fenómenos 





2.6 Matriz categorial 
 
CATEGORIA DEFINICIÓN DIMENSION INDICADOR  
Tecnologías 
para el 
Aprendizaje y el 
Conocimiento 
(TAC) 
Son los recursos tecnológicos 
orientados al ámbito educativo a 
contribuir con el mejoramiento de la 
enseñanza y el aprendizaje. 






1. ¿Utiliza el internet para enseñar y aprender la Dinámica? 
2. ¿Organiza de una manera eficaz la información obtenida de fuentes 
informáticas? 
3. ¿Intercambia información con compañeros de clase? 
4. ¿Utiliza una plataforma para tareas dirigidas? 
5. ¿Le gustaría trabajar en entornos virtuales? 
Software 
educativo 
Es un programa informático dirigido a 
la enseñanza y aprendizaje interactivo 
donde los actores del proceso son el 




1. ¿Ha empleado algún software en clases? 





La enseñanza aprendizaje es un 
proceso organizado de la apropiación 
del conocimiento construidos en la 
experiencia socio- histórico, como 
resultado de la actividad del individuo y 
su interacción con la sociedad en su 
conjunto, en el cual se producen 








1. ¿Ha incluido las redes informáticas en la enseñanza de Dinámica? 
2. ¿Participa activamente en clases? 
3. ¿Busca nuevas soluciones a problemas planteados? 
4. ¿Interactúa con sus estudiantes a través de algún recurso tecnológico? 
5. ¿Se apropia de los conocimientos adquiridos en clases y fuera de ella? 
Dinámica Describe la evolución en el tiempo de 
un sistema físico en relación con las 
causas que provocan los cambios de 
estado físico y/o estado de 
movimiento, describe los factores 
capaces de producir alteraciones de un 
sistema físico, cuantificarlos y plantear 






1. ¿Cómo enseña la física de manera tradicional o busca el constructivismo?  
2. ¿Realiza experimentos de dinámica? 
3. ¿Le gusta el estudio de la Dinámica? 
4. ¿Prefiere investigar y aprender la física utilizando simuladores? 
5. ¿Le gustaría utilizar algún simulador para interpretar y/o comprender los 





La presente investigación se fundamentó en el Constructivismo y 
Conectivismo para la educación del siglo XXI, que hace referencia a 
emplear dichas teorías en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
física mediante el uso de recursos didácticos tecnológicos y las TAC que 
promuevan a que el estudiante sea creador de su conocimiento y se 























3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación presente se realizó, de acuerdo a los objetivos 
propuestos, permitiendo conocer la aplicación de software educativo como 
los simuladores en el proceso de enseñanza-aprendizaje de dinámica. 
 
3.1 Tipos de investigación 
 
3.1.1 Proyectiva.  
 
A través de las encuestas realizadas, éstas permitieron conocer la 
necesidad de aplicar recursos tecnológicos en la enseñanza de la Física, 
que justifica la elaboración de una guía de simulaciones de fenómenos 
físicos utilizando el Software Educativo Libre Modellus 4.01 de licencia 




Se considera descriptiva la investigación porque a través de las 
encuestas aplicadas se determinó que los docentes utilizan con poca 
frecuencia los recursos tecnológicos para la enseñanza y aprendizaje de la 
Dinámica, conjuntamente permitió obtener datos, realizar la tabulación, 




3.1.3 De Campo: 
 
Debido a que la investigación se realizó de manera directa en las 
Unidades Educativas “Alberto Enríquez” y “17 de Julio”, con estudiantes y 
docentes; donde a través de encuestas se pudo conocer la frecuencia de 
la aplicación de Software Educativo en la enseñanza-aprendizaje de la 




La información dispuesta en el marco teórico fue recopilada de 
referencias bibliográficas como: libros, artículos, investigaciones anteriores 
y fuentes de internet que sustentaron la investigación y permitió llevar un 
adecuado análisis de la aplicación de las TAC en la enseñanza de la 
Dinámica. 
 
3.2  Métodos 
 




Inductivo, que permitió conocer la información de manera particular, a la 
vez llevar un proceso de análisis y síntesis de los datos de donde 




Este método sintético y analítico permitió conocer la necesidad de utilizar 





Este método permitió realizar un minucioso análisis de la frecuencia de 
la aplicación de recursos tecnológicos educativos utilizados en la 
enseñanza y aprendizaje de Dinámica, para la interpretación de los datos 
obtenidos, la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
 
3.3 Técnicas e instrumentos 
 
3.3.1 La encuesta 
 
Esta técnica empleada en la investigación permitió la recopilación de 
información, por medio de un cuestionario de preguntas de carácter cerrado 
y una pregunta de carácter abierto, dirigido a maestros y estudiantes de las 
Unidades Educativas: “Alberto Enríquez” y “17 de Julio”. 
 
3.3.2 El cuestionario 
 
Este instrumento se aplicó con preguntas cerradas de selección y una 
abierta a maestros de Física y estudiantes de los Primeros Años de 
Bachillerato de las Unidades Educativas “Alberto Enríquez” y “17 de Julio” 
 
3.4 Población y Muestra 
 
La población investigada estuvo constituida por estudiantes del primer 
año de Bachillerato General Unificado, paralelos A, B, C y D; y del 
Bachillerato Técnico: MA1,   MA 2, E1, E 2, BI; de las Unidades Educativas: 




3.4.1 Cuadro de población de docentes 
 
Curso Población 
1 BGU A, B, C y D 2 
Primero MA1, MA2, E1, E2 Y BI 3 
TOTAL 5 
Tabla 3. Población de Docentes 
Nota: como el número de docentes es mínimo no se realizará el cálculo 
muestral. 
 
3.4.2 Cuadro de población de estudiantes 
 
Curso Población 
1BGU “A” 40 
1BGU “B” 45 
1BGU”C” 37 
1BGU”D” 42 
Primero MA1 43 
Primero MA2 39 
Primero E1 40 
Primero E2 32 
Primero BI 18 
TOTAL 336 
Tabla 4. Población de estudiantes 
 
3.4.3 Se aplicó la siguiente fórmula estadística: 
𝑛 =
𝑁𝑃𝑄





n= Tamaño de la muestra       N= Población, universo 
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PQ= Varianza de población      E= Margen de error 
K= Constante (su valor es 2)      (N-1)= Corrección geométrica 
𝑛 =
336𝑥0.25





n= 182.85 Entonces la muestra fue de 183    estudiantes.  
3.4.4 Cálculo de la muestra por estrato 
 





Donde E es el estrato por cada curso 
 
CUADRO DE LA MUESTRA POR ESTRATOS DE LOS ESTUDIANTES 
Curso Muestra 
1BGU “A” 22 
1BGU “B” 25 
1BGU”C” 20 
1BGU”D” 23 
Primero MA1 23 
Primero MA2 21 
Primero E1 22 
Primero E2 17 
Primero BI 10 
TOTAL 183 









La investigación se realizó con una población de 5 docentes de Física y 
con 183 estudiantes de las Unidades Educativas “Alberto Enríquez” y “17 
de Julio” en el periodo académico 2012- 2013, donde se empleó la 
encuesta y se determinó la existencia de la necesidad de emplear un 
Simulador en la enseñanza de la Física y con lo cual se elaboró una 



















4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
 
La presente investigación utilizando la encuesta como técnica de 
recolección de datos, se elaboró con el fin de determinar la de aplicación 
de Software Libre para la enseñanza y aprendizaje de Cinemática y 
Dinámica, en los Primeros Años de Bachillerato de las Unidades Educativas 
“Alberto Enríquez” y “17 de Julio”. 
 
La encuesta fue aplicada a docentes y estudiantes, lo cual permitió tener 
una perspectiva directa sobre la aplicación de los recursos tecnológicos 
como medio didáctico y pedagógico para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje de la Física y en especial en el tema de Dinámica. 
 
Los resultados recopilados fueron organizados, analizados y tabulados 
en tablas estadísticas y gráficos porcentuales, con lo cual se obtuvo el 
sustento fundamental en la investigación. 
 
Con cada pregunta del cuestionario aplicado se realizó el análisis 
estadístico y la interpretación de los resultados obtenidos en función de los 





4.1 Tabulación e interpretación de datos de las encuestas a 
docentes. 
 
1) ¿Que son para usted las Tecnologías para el Aprendizaje y el 
Conocimiento (TAC)?  (PREGUNTA ABIERTA) 
 
Figura 1: Definición de los docentes sobre las TAC 
Fuente: Base de datos de la investigadora 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Los docentes manifestaron que las Tecnologías del Aprendizaje y la 
comunicación son herramientas informáticas para facilitar el alcance del 
conocimiento y también un recurso didáctico que mejoran la enseñanza y 
aprendizaje. 
 
Estos datos permiten manifestar que los docentes tienen conocimiento 
sobre la definición de las TAC, pero también demuestran que hay escaso 
reconocimiento sobre las potencialidades y alcances que pueden contribuir 
estas tecnologías al ámbito educativo, por tanto, se necesita mayor 
















2) ¿Con qué frecuencia utiliza medios tecnológicos como apoyo a 
la labor docente?    
Tabla 6: Medios tecnológicos en la labor docente 
Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 4 80% 
A veces 1 20% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 5 100% 
 
 
Figura 2: Gráfico estadístico N° 1 
Fuente: Base de datos de la investigadora 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
La mayoría de los docentes encuestados manifiestan que en 
casualmente usan los recursos tecnológicos como apoyo en la importación 
de sus clases de física, con lo cual se demuestra que existe una motivación 
a mejorar la manera de la enseñanza y aprendizaje del estudiante a través 











3) Considera que el uso de las TAC en clase como herramienta de 
apoyo docente es: 




Significativa 3 60% 
Alternativa 2 40% 
Insignificante 0 0% 
TOTAL 5 100% 
 
 
Figura 3: Gráfico estadístico N° 2 
Fuente: Base de datos de la investigadora 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Un alto porcentaje de los docentes consideran que el uso de las TAC en 
clase como herramienta de apoyo es significativa, notamos que el maestro 
admite que los recursos tecnológicos son de gran ayuda en la enseñanza 
y posteriormente para el aprendizaje; mientras que algunos maestro 
consideran al uso de las TAC como una herramienta alternativa, es decir 










4) La formación en el uso de las TAC que ha recibido a lo largo de 
su trayectoria docente es: 




Óptima 1 20% 
Suficiente 2 40% 
Insuficiente 2 40% 
TOTAL 5 100% 
 
 
Figura 4: Gráfico estadístico N° 3 
Fuente: Base de datos de la investigadora 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
La mayoría de los docentes encuestados mencionan que la instrucción 
que ha recibido en las TAC a lo largo de su carrera es insuficiente, lo que 
permite establecer que los docentes no conocen las potencialidades del 
uso de recursos tecnológicos, por otra parte poseen poca o mediana 
instrucción; bien esto puede deberse a varios factores como la falta de 
autoformación donde el docente no se ha actualizado en temas del uso de 
diferentes recursos tecnológicos y también por el escaso interés o falta de 










5) ¿Ha utilizado simuladores en la enseñanza de Física? 




Siempre 0 0% 
Frecuentemente 4 80% 
A veces 0 0% 
Nunca 1 20% 
TOTAL 5 100% 
 
 
Figura 5: Gráfico estadístico N° 4 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Casi la totalidad de docentes encuestados afirma que frecuentemente 
utiliza simuladores en la enseñanza de la física, estos resultados 
demuestran que los maestros utilizan los simuladores como alternativa 
complementaria a la experimentación, o en su defecto, una manera de 
sustituir la opción de experimentación; donde se puede simular e interpretar 
fenómenos físicos mediante un software de simulación a través de un 
computador, que facilita, ayuda y mejora la comprensión del estudiante 











6) ¿Ha utilizado plataformas virtuales para tareas dirigidas? 




Siempre 2 40% 
Frecuentemente 1 20% 
A veces 1 20% 
Nunca 1 20% 
TOTAL 5 100% 
 
 
Figura 6: Gráfico estadístico N° 5 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
La mayoría de docentes afirma que siempre utiliza plataformas virtuales 
para tareas dirigidas, lo que evidencia que los maestros están interesados 
en el uso de estas herramientas tecnológicas, con el fin de involucrar al 
estudiante a que sea partícipe en la construcción de su conocimiento de 














7) Los recursos tecnológicos dispuestos por la Institución 
contribuyen a mejorar la impartición de las clases de manera:   




Significativa 1 20% 
Alternativa 1 20% 
Irrelevante 1 20% 
No tiene recursos 2 40% 
TOTAL 5 100% 
 
 
Figura 7: Gráfico estadístico N° 6 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Un elevado porcentaje de los docentes encuestados manifiesta que en 
las Instituciones Educativas donde laboran, éstas no poseen suficientes 
recursos tecnológicos que faciliten la importación de sus clases. Es 
evidente que las instituciones se cuenta con escasas herramientas 
tecnológicas como son un proyector, pizarra electrónica, software para 
física, entre otros; lo que dificulta de alguna manera el uso de los mismo 
dentro del aula; cabe mencionar que algunos de los docentes mencionaron 
que ellos poseen su propio proyector y computadora que llevan a la 
institución para facilitar la aplicación de las TAC, especialmente para 












8) ¿Cuál es su nivel de dominio en el manejo de recursos 
tecnológicos dentro y fuera del aula de clase? 




Excelente 0 0% 
Muy bueno 2 40% 
Bueno 2 40% 
Insuficiente 1 20% 
Nulo 0 0% 
TOTAL 5 100% 
 
 
Figura 8: Gráfico estadístico N° 7 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
La mayoría de docentes menciona que el nivel de dominio que poseen 
en el uso de recursos tecnológicos tanto dentro y fuera del aula es muy y 
bueno, se puede manifestar entonces que los maestros poseen un buen 
nivel en el manejo de las TAC con lo que estarían contribuyendo a mejorar 
el aprendizaje de la física. 
Se debe motivar al docente y dotar de recursos tecnológicos básico 
como un proyector y computador para facilitar la importación de clases de 











9) ¿En qué medida, considera que para la enseñanza de Dinámica 
los docentes deben apoyarse en el uso de algún simulador para 
mejorar el aprendizaje de los y las estudiantes?   
        




Indispensable 0 0% 
Necesaria 4 80% 
Ocasional 1 20% 
TOTAL 5 100% 
 
 
Figura 9: Gráfico estadístico N° 8 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Casi en su mayoría los docentes consideran que es necesario apoyarse 
en el uso de algún simulador que mejore la enseñanza y aprendizaje de 
Dinámica; de hecho, es evidente que un simulador proporciona grandes 
ventajas como es la representación real de datos abstractos como lo son 
los conceptos de fuerzas actuantes en un cuerpo, favoreciendo así a la 









10) ¿Se ha instruido últimamente en el uso de algún o algunos 
medios tecnológicos? 




Si 3 60% 
No 2 40% 
TOTAL 5 100% 
 
 
Figura 10: Gráfico estadístico N° 9 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
En un alto porcentaje de los docentes manifiestan que últimamente si se 
han capacitado en el uso de medios tecnológicos, con esto puedo 
interpretar que el docente debe instruirse constantemente en el manejo de 
medios digitales pues éstos varían, aumentan y mejoran día a día; pues 
esto es uno de los retos y competencias actuales en el que el docente debe 
saber con desenvolverse con gran eficacia, ya que como maestros no se 
quiere parecer desactualizado frente de un grupo de estudiantes que en sí 









11) ¿Considera necesario recibir formación en el uso de recursos 
tecnológicos para la enseñanza? 
      




Si 5 100% 
No 0 0% 
TOTAL 5 100% 
 
 
Figura 11: Gráfico estadístico N° 10 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
La totalidad de docentes considera que es necesario recibir formación 
en el uso de recursos tecnológicos para la enseñanza, de hecho un docente 
instruido en el uso de las TAC puede introducirlas como un gran potente 
didáctico y adaptarlo acorde a las a las necesidades pedagógicas de los 
estudiantes; así como también la suficiente información e instrucción 
continua permite tener en cuenta las dimensión de las TAC y su función 
dentro de la educación con la finalidad de mejorar el aprendizaje del 








12) A continuación, se enlistan algunos recursos tecnológicos que 
se podrían utilizar para mejorar la enseñanza y comprensión de la 
física, además para ayudar al aprendizaje colaborativo o realizar 
mejores presentaciones; indique en cuales le gustaría instruirse. 
       
Tabla 16: Recursos tecnológicos 
Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 
Edmodo 3 9% 
Moodle 4 11% 
Applets Java 2 6% 
Phet Simulations 4 11% 
Modellus 4.01 5 14% 
Power Point 2 6% 
Prezi 4 11% 
Google Docs. 3 9% 
Geogebra 4 11% 
Matlab 4 11% 
TOTAL 35 100% 
 
 
Figura 12: Gráfico estadístico N° 11 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 

























INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Como la pregunta es de selección múltiple, los docentes manifestaron 
que les gustaría instruirse en los siguientes recursos tecnológicos los de 
mayor frecuencia son: Moodle, Phet Simulations, Modellus 4.01 estos tres 
que pertenecen a simuladores; Prezi para presentaciones; Geogebra y 
Matlab que son un tipo de software matemático. 
 
Con los siguientes datos podemos decir que en los maestros hay una 
predisposición para instruirse en estos recursos, de hecho estos recursos 
son de gran ayuda didáctica en el aula y además dichas herramientas 















13) ¿Ha creado material didáctico digital para sus clases de Física? 




Si 2 40% 
No 3 60% 
TOTAL 5 100% 
 
 
Figura 13: Gráfico estadístico N° 12 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Un poco más de la mitad de docentes encuestados manifiesta que no ha 
elaborado material digital para las clases de física, es evidente que los 
docentes por una parte no se encuentran totalmente actualizados en el uso 
de nuevos recursos tecnológicos y en especial en la materia de física y por 
otra puede deberse a la falta de recursos que ayuden a reproducir algún 
recurso tecnológico como pueden ser los simuladores. 
Es importante que el docente produzca material digital como recurso 
didáctico cotidiano, el mismo que debe ser creado desde el punto 
pedagógico constructivista con objetivos claros, conocimientos y 









14) ¿Ha desarrollado material didáctico para la enseñanza de 
Dinámica utilizando recursos tecnológicos como simuladores? 




Si 2 40% 
No 3 60% 
TOTAL 5 100% 
 
 
Figura 14: Gráfico estadístico N° 13 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
La mayoría de los docentes manifiesta que no ha desarrollado material 
didáctico utilizando simuladores, por tanto se puede evidenciar la poca 
motivación e interés del docente por involucrar dicho recurso en la 
enseñanza de la dinámica. 
Se debe estimular al docente para que genere prácticas en entornos 
virtuales como los simuladores donde se modelice algún fenómeno físico 
en este caso el movimiento provocado por una fuerza, en donde se estaría 
permitiendo al estudiante ser partícipe en la construcción de sus 









15) ¿Le gustaría contar con algún material tecnológico como un 
simulador que ayude o facilite la importación de su clase y a la vez 
mejore la comprensión de Dinámica de sus estudiantes? 
      




Si 5 100% 
No 0 0% 
TOTAL 5 100% 
 
 
Figura 15: Gráfico estadístico N° 14 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Todos los docentes manifestaron que les gustaría contar con material 
tecnológico como los simuladores que facilite la importación de sus clases 
y al mismo tiempo mejoren la comprensión de la Dinámica en los 
estudiantes. 
 
Con materiales tecnológicos como los simuladores lo que se provocaría 
es que el estudiante pueda simular fenómenos físicos que sean de alcance 
limitado, es decir, que por algún motivo no se pueda realizar la práctica real 
experimental pero si a través de un entorno simulado; de esta manera se 
fomentaría un modelo interactivo, motivador y colaborativo de aprender 
donde los estudiantes sean partícipes activos en la construcción de un 
nuevo y mejor conocimiento y al mismo tiempo estimulando su interés por 







4.2 Tabulación e interpretación de datos de las encuestas a 
estudiantes. 
 
1) ¿Utilizas internet para fines académicos como realizar tareas de 
diferentes asignaturas? 
Tabla 20: Uso del internet para fines académicos 
Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 49 27% 
A veces 130 71% 
Nunca 4 2% 
TOTAL 183 100% 
 
 
Figura 16: Gráfico estadístico N° 15 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
La mayoría de estudiantes encuestados responde que a veces utiliza el 
internet para fines académicos, con lo que podemos interpretar que los 
estudiantes están poco informados de la gran cantidad de recursos libres 
dispuestos en la red que ayudarían a su educación, como puede ser en la 
elaboración de tareas. Es evidente que los estudiantes utilizan el internet 
más para fines sociales inter-comunicación y únicamente búsqueda, copia 
y trasmisión de información, pero no tiene la cultura educativa de generar 
y mejorar su aprendizaje. 
 
Por tanto los docentes deberían guiar de una forma adecuada y objetiva 
para que los estudiantes obtengan el mayor beneficio de la red en el manejo 









2) ¿Qué son para ti las Tecnologías para el Aprendizaje y el 
Conocimiento (TAC)? 
 
Figura 17: Definición de las TAC de los estudiantes 
Fuente: Base de datos de la investigadora 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
De las descripciones obtenidas se puede emitir que: para la mayoría de 
los estudiantes las TAC son recursos digitales que facilitan y ayudan a 
comprender determinado tema, permiten comunicarse, buscar, recibir y 
enviar información.  
 
Por tanto es necesario que el docente sea un guía y oriente al estudiante 
para que pueda manejar y seleccionar la información de manera adecuada 
y significativa, es decir, que beneficie al aprendizaje del estudiante. Así 
mismo dichos recursos sean aprovechados por los docentes y estudiantes 
para seguimiento académico fuera del aula de clases. 
TAC 
Tecnologías de internet 
Programas para el aprendizaje 
Procesar información 
Comunicarse 
Enviar y recibir información 




3) ¿Cuán importante consideras el uso de la tecnología para tu 
proceso de formación académica? 
Tabla 21: La tecnología en la formación académica 
Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 
Muy importante 81 44% 
Importante 93 51% 
Poco importante 8 4% 
No importante 1 1% 
TOTAL 183 100% 
 
 
Figura 18: Gráfico estadístico N° 16 
Fuente: Base de datos de la investigadora 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Se podría decir que la mayoría de estudiantes manifiesta que considera 
importante, el uso de la tecnología para su proceso de formación 
académica como refuerzo. 
 
Hoy en día nos vemos rodeados de la tecnología y no emplearla en 
educación sería desaprovechar las múltiples ventajas que éstas nos 
ofrecen, por tanto el docente y estudiante deben incluir la tecnología 
educativa para mejorar los aprendizajes, motivar al estudiante, manejar 
abundante información del internet; así mismo permite al docente mantener 
un seguimiento del avance académico del estudiante a través de 
plataformas como Edmodo, mejorar sus procesos pedagógicos de 
enseñanza y sobre todo preparar al estudiante para que se desenvuelva en 










4) ¿Con qué frecuencia tus profesores te piden que utilices algún 
recurso tecnológico como medio de comunicación, puede ser: correo 
electrónico o alguna red educativa?  
Tabla 22: Medios tecnológicos de comunicación 
Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 
Muy 
frecuentemente 6 3% 
Frecuentemente 48 26% 
Algunas veces 127 70% 
Nunca 2 1% 
TOTAL 183 100% 
 
 
Figura 19: Gráfico estadístico N° 17 
Fuente: Base de datos de la investigadora 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Un alto porcentaje de estudiantes manifiesta que los docentes algunas 
veces les piden que utilicen recursos tecnológicos para comunicarse fuera 
del aula de clase; aquí está la importancia del seguimiento académico fuera 
de clase que se puede realizar a través de plataformas virtuales, donde se 
podría enviar tareas, subir talleres de refuerzo o ser un medio de interactivo 
de comunicación, de intercambio de información rica en recursos visuales 














5) ¿Para mejorar tu aprendizaje en Física has utilizado las TAC? 
Tabla 23: Aprendizaje de la física con el uso de la TAC 
Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 17 9% 
Frecuentemente 30 16% 
A veces 101 55% 
Nunca 35 19% 
TOTAL 183 100% 
 
 
Figura 20: Gráfico estadístico N° 18 
Fuente: Base de datos de la investigadora 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Un poco más de la mitad de los estudiantes manifiesta que a veces utiliza 
las TAC para mejorar su aprendizaje en la asignatura de física, con este 
dato podemos interpretar que hace falta instruir y motivar a los estudiantes 
sobre el uso adecuado de las tecnologías de la información, como un 
recurso didáctico y diverso para su aprendizaje, en especial para ciencias 
como lo es la física; dichos recursos provocarían en el estudiante un 
estímulo hacia esta materia, siendo el propio estudiante participe y 
constructor de su conocimiento, mejoraría su compresión y estaría 
adaptado a cambios educativos en donde no solo se puede aprender dentro 
del aula sino también fuera, así mismo se estaría preparando estudiantes 












6) ¿En qué medida consideras que la utilización de recursos 
tecnológicos te ayudarían a mejorar tus aprendizajes, especialmente 
en la materia de Física?     
Tabla 24: Uso de recursos tecnológicos para mejorar el aprendizaje 
Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 
Muchísimo 72 39% 
Mucho 84 46% 
Poco 24 13% 
Muy poco 3 2% 
TOTAL 183 100% 
 
 
Figura 21: Gráfico estadístico N° 19 
Fuente: Base de datos de la investigadora 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
La mayoría de estudiantes consideran que la utilización de recursos 
tecnológicos ayudarían a mejorar sus aprendizajes especialmente en física 
es bastante significativo, dichos datos nos confirman que los estudiantes 
están dispuestos a utilizar dichos recursos para mejorar sus aprendizajes, 
es muy claro que el uso de medios digitales aportan mucho a la educación 
y en ciencias mejor. 
 
Los docentes podrían sacarle el máximo provecho sobrentendiendo que 
los maestros deben estar debidamente instruidos y motivados para utilizar 
recursos de la web; pues a los estudiantes le gusta trabajar en entornos 
asociados al internet, con esto se mejoraría la metodología a través del uso 













7) ¿El docente, en clases ha utilizado alguna herramienta 
tecnológica para la enseñanza de Dinámica?               
Tabla 25: Uso de herramientas tecnológicas en clase 
Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 
Frecuentemente 24 13% 
A veces 79 43% 
Muy poco 48 26% 
No 32 17% 
TOTAL 183 100% 
 
 
Figura 22: Gráfico estadístico N° 20 
Fuente: Base de datos de la investigadora 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Un alto porcentaje de estudiantes indica que los docentes a veces han 
utilizado alguna herramienta tecnológica para la enseñanza de dinámica, 
con esto se puede evidenciar que los docentes pocas veces hacen uso de 
recursos digitales para la enseñanza de la física y en especial en el tema 
de dinámica, esto me permite hacer la siguiente interpretación: hace falta 
disponer de recursos tecnológicos en las instituciones educativas y a la vez 
proporcionar cursos de manejo de herramientas digitales a los docentes de 
física para que impartan sus clases de una manera dinámica e interactiva, 
mas no, de la forma tradicional de enseñar la física, donde solo se hacía el 
empleo de fórmulas y operaciones matemáticas sin comprender el porqué 











8) A continuación, enlistamos los siguientes recursos 
tecnológicos; indica cuál de ellos conoces y has manejado (se puede 
seleccionar más de uno).      
Tabla 26: Conocimiento de algunos recursos tecnológicos 
Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 
Power Point 169 31% 
Prezi 16 3% 
Blogs 52 10% 
Applets Java 19 4% 
Edmodo 136 25% 
Geogebra 137 25% 
Phet Simulations 9 2% 
TOTAL 538 100% 
 
 
Figura 23: Gráfico estadístico N° 21 
Fuente: Base de datos de la investigadora 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Con el presente gráfico porcentual sobre el conocimiento que tienen los 
estudiantes referente a algunos recursos tecnológicos, se evidencia que la 
mayoría de estudiantes conocen los siguientes recursos tecnológicos: 
Power Point (presentaciones dinámicas), Edmodo (Plataforma virtual de 
seguimiento académico) y Geogebra (software matemático); muy pocos 
son los estudiantes que conocen recursos que ayudarían a la comprensión 
de la física como son los Applets Java y Phet Simulations. Dicha 
información fundamenta la necesidad de que el docente maneje por lo 
menos algún recurso digital, como podría ser un simulador, que facilite la 
comprensión y permita la participación activa del estudiante en la 


















9) ¿Consideras necesario utilizar un simulador para el aprendizaje 
de Dinámica? 
Tabla 27: Simulador en el aprendizaje de dinámica 
Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 
Si 130 71% 
Poco necesario 43 23% 
No 10 5% 
TOTAL 183 100% 
 
 
Figura 24: Gráfico estadístico N° 22 
Fuente: Base de datos de la investigadora 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
La mayoría de estudiantes manifiesta que si es necesario utilizar un 
simulador para el aprendizaje de Dinámica, los estudiantes actualmente se 
puede decir que viven en la época tecnológica por tanto es indispensable 
utilizar estos recursos en el ámbito educativo y desarrollar en lo estudiantes 
la competencia tecnológica y prepararlos para vivir en una sociedad que 
crece día a día tecnológicamente. 
El utilizar un simulador mejoraría el desempeño del docente y la 
comprensión del estudiante, por tanto es labor del maestro preparar 
material digital a base de simuladores u otros que faciliten interpretaciones, 
simulaciones físicas, experimentos o descripciones con la finalidad de 










10) ¿En qué medida te sientes motivado (a) cuando en una clase se 
aplica recursos tecnológicos como los simuladores? 
Tabla 28: Motivación y simuladores 
Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 
Muy motivado 100 55% 
Motivado 68 37% 
Poco Motivado 10 5% 
No motivado 5 3% 
TOTAL 183 100% 
 
 
Figura 25: Gráfico estadístico N° 23 
Fuente: Base de datos de la investigadora 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
En gran cantidad los estudiantes manifiestan que se sentirían muy 
motivados al momento de trabajar en clase con algún simulador; estos 
datos muestran el interés y motivación del estudiante por trabajar con 
recursos tecnológicos, por tanto el docente debe aprovechar este interés 
para modificar su metodología y estar enfocado a las necesidades del 
estudiante, lo que lograría sería mejores aprendizajes y estudiantes 
constructores de su propio conocimiento, a más que estos recursos 
ayudarían al docente a la importación de sus clase de una manera 
fácilmente comprensible con demostraciones e interpretaciones que es lo 










11) ¿Has buscado herramientas tecnológicas en internet para 
mejorar tu comprensión en Física? 
Tabla 29: Herramientas tecnológicas 
Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 
Si 53 29% 
Alguna vez 97 53% 
No 33 18% 
TOTAL 183 100% 
 
 
Figura 26: Gráfico estadístico N° 24 
Fuente: Base de datos de la investigadora 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
En su mayoría los estudiantes encuestados afirma que alguna vez ha 
buscado herramientas tecnológicas que para mejorar su aprendizaje en 
física, con estos datos podemos decir que los estudiantes aún no están lo 
suficientemente motivados por la materia e instruidos para buscar recursos 
en internet que les ayuden a mejorar su comprensión sobre esta asignatura; 
una vez más en necesario promover una cultura educacional digital y 
provocar un cambio en los estudiantes para el que sean gestores, 
constructores de sus conocimientos y se sirvan de recursos adecuados 
dispuestos en la red y facilitados por los docentes para ser competentes 










12) ¿Te gustaría contar con un simulador para ayudarte en el 
aprendizaje y comprensión de Dinámica? 
       
Tabla 30: Simulador para el aprendizaje de dinámica 
Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 
Si 171 93% 
No 12 7% 
TOTAL 183 100% 
 
 
Figura 27: Gráfico estadístico N° 25 
Fuente: Base de datos de la investigadora 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Casi la totalidad de los estudiantes le gustaría contar con un simulador 
que les ayude en el aprendizaje y comprensión de la dinámica; lo que se 
busca con un simulador es motivar al estudiante, a ser participativo, 
manipular variables específicamente hablando de dinámica; donde los 
estudiantes puedan simular una realidad a través de un computador y así 











13) ¿En la asignatura de Física tu maestro y tu curso tienen alguna 
plataforma de comunicación para trabajar en equipo y fuera de clase? 
    
Tabla 31: Plataforma de seguimiento académico 
Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 
Si 63 34% 
No 120 66% 
TOTAL 183 100% 
 
 
Figura 28: Gráfico estadístico N° 26 
Fuente: Base de datos de la investigadora 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Un alto grupo de estudiantes afirman que no tienen una plataforma virtual 
para comunicarse fuera de clase, estos resultados muestran que esta 
herramienta de seguimiento académico fuera de clase aún no se utiliza por 
el docente, por lo que se podría decir que esto puede deberse a la poca 
motivación del docente o falta de tiempo del docente y estudiantes para 
estar en contacto fuera del aula de clases. Por tanto es necesario que 
docente se instruya en el manejo de estas herramientas y permanezca en 
constante actualización tecnológica para cambiar en gran medida la forma 








14) ¿En tu institución te han brindado información sobre que son 
las TAC? 
    
Tabla 32: Información de las TAC en las Instituciones 
Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 
Si 35 19% 
Alguna vez 83 45% 
No 65 36% 
TOTAL 183 100% 
 
 
Figura 29: Gráfico estadístico N° 27 
Fuente: Base de datos de la investigadora 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Un alto porcentaje de estudiantes manifiesta que en la Institución alguna 
vez y no se les ha brindado información sobre lo que son las TAC; esto 
demuestra que hay un bajo conocimiento sobre los variados recursos 
tecnológicos educativos en la red que facilitan el aprendizaje; entonces es 
indispensable que en las instituciones se promueva el uso de las TAC y 
brindar cursos de instrucción sobre las mismas, también es labor docente 











15) ¿Has creado (elaborado) presentaciones con el uso de internet 
o alguna herramienta online? 
Tabla 33: Presentaciones con herramientas online 
Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 
Si 21 11% 
Alguna vez 120 66% 
No 42 23% 
TOTAL 183 100% 
 
 
Figura 30: Gráfico estadístico N° 28 
Fuente: Base de datos de la investigadora 
Elaborado por: Alexandra Valeriano. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Un poco más de la mitad de estudiantes muestra que alguna vez ha 
elaborado presentaciones (exposiciones) utilizando recursos de internet; 
nuevamente se pone de manifiesto que los estudiantes poseen un nivel 
medio de conocimiento sobre los múltiples recursos de la web que sirven 
para realizar presentaciones y/o exposiciones. 
Estos datos muestran que muy poco se hace el uso de recursos, pues 
es sabido que las exposiciones reflejan el nivel de abstracción y 
comprensión que se posee sobre determinado tema; por tanto el docente 
debe ser un guía e incentivador hacia los estudiantes y pedirles que 
realicen presentaciones usando los recursos tecnológicos para que los 












Se concluyó que tanto docentes como estudiantes utilizan con poca 
frecuencia los recursos tecnológicos como los simuladores para la 
enseñanza de la física, debido a la infraestructura y desactualización 
docente con los cual se reafirmó que es necesario incluir las TAC en el 























5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos a través de las encuestas 
aplicadas a docentes y estudiantes de las Unidades Educativas, y en base 





 Se evidencia que existe poco conocimiento y aplicación sobre las 
TAC en la educación por parte de docentes y estudiantes 
respectivamente, por tanto es importante que los docentes utilicen 
recursos informáticos para la enseñanza-aprendizaje utilizando una 
metodología adecuada en función de los objetivos educativos, 
permitiendo que los estudiantes interactúen, se sientan motivados y 
mejoren su rendimiento académico. 
 
 Tanto docentes como estudiantes manifestaron que al usar algún 
medio tecnológico en clase, ésta se volvería dinámica y los 
estudiantes mencionaron que se sentirían motivados e interesados 
por la asignatura, esto tiene que ser aprovechado por los docentes 
para llevar una clase participativa y sobre todo evitar la apatía por la 
Física. 
 
 Los docentes en su mayoría manifestaron que poseen insuficiente 
instrucción sobre Software Libre que servirían para mejorar la 
enseñanza de Física como son los Applets Java, Phet Simulation y 
Modellus; por tanto se prescribe que es necesaria la elaboración de 
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un manual de manejo de algún recurso tecnológico como son los 
simuladores. 
 
 Se determinó que los docentes y estudiantes conocen el Software 
Matemático Geogebra y la plataforma en línea Edmodo utilizada 
generalmente para enviar tareas extra curriculares. 
 
 De la presente investigación podemos concluir que es necesario 
promover suficiente información sobre el empleo y manejo de 
software educativo libre tanto a docentes y estudiantes para 
fomentar una mayor motivación por la materia de Física y trabajar 




 Se recomienda a los docentes y estudiantes utilizar las diferentes 
herramientas tecnológicas como apoyo a la enseñanza-aprendizaje 
de la Física; pues estos recursos ayudarían al alcance del 
aprendizaje significativo, además de mejorar las destrezas y 
habilidades tecnológicas. 
 
 Se recomienda que los docentes se actualicen en el manejo de 
herramientas tecnológicas que faciliten la comprensión de las Leyes 
del Movimiento como el uso de Simuladores e induzcan a que los 
estudiantes sean partícipes activos en el proceso de aprendizaje. 
 
 Se recomienda a los docentes seleccionar las herramientas 
tecnológicas adecuadas para la impartición de los conocimientos y 





 Se recomienda a los docentes y estudiantes usar el Software Libre 
Modellus 4.01 como recurso didáctico para mejorar la comprensión 
de fenómenos físicos aplicados a la resolución de problemas, ya que 
dicho software permite crear simulaciones sobre un problema 




Se concluyó finalmente que existe desactualización docente sobre las 
Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento TAC y que hacen uso 
de dichos recursos de forma irregular y casual, además se comprobó que 
los estudiantes están predispuestos a querer aprender mediante al uso de 
algún recurso tecnológico, con lo que se recomendó utilizar el Software de 
Simulación Modellus 4.01 para la creación de simulaciones que contribuyan 













6 PROPUESTA ALTERNATIVA 
 
6.1 Título de la Propuesta 
 
APLICACIONES DIDÁCTACAS PARA EL DESARROLLO DEL 
APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA BASADO EN SIMULACIONES 
ORIENTADO AL CONOCIMIENTO Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS 
LEYES DEL MOVIMIENTO UTILIZANDO EL SOFTWARE MODELLUS 
4.01 PARA LOS PRIMEROS AÑOS DE BACHILLERATO. 
 
6.2 Justificación  
 
Hoy en día la enseñanza de la física va más allá del uso de libros y del 
rol del maestro que únicamente era transmitir conocimientos, utilizar 
pizarra, lápiz y papel, el rol del maestro actualmente es preparar al 
estudiante para una sociedad tecnológica y competitiva, entonces es 
necesario y deber de los educadores estar en constante actualización 
donde se innove la manera de enseñar y como docentes no podemos estar 
exentos a preparar a los estudiantes para las exigencias que implica la 
Educación Superior, el mundo laboral y el emprendimiento. 
 
Es importante utilizar algún recurso tecnológico como medio para 
enseñar Física ya que la clase se volvería más interactiva y motivadora 
para los estudiantes, claro está que para que se tenga éxito utilizando estas 
herramientas, éstas deben estar orientadas a cumplir objetivos, a construir 
un aprendizaje significativo, sin dejar de lado el nivel de exigencia 
académica, ya que dicho recurso tecnológico podría volverse solo un 
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distractor y alejarse de las destrezas que se deben desarrollar en cada 
etapa del proceso de enseñanza. 
 
6.2.1 Selección del Software Modellus 4.01 
 
En internet hay una gran variedad de software educativo de acceso libre, 
entre ellos están los dirigidos a la enseñanza de la Física, podemos 
mencionar a los más relevantes como: los Applets Java, Phet Simulation, 
FísicaLab y Modellus 4.01. 
 
A continuación vamos a hacer una breve referencia sobre cada 
simulador: 
 
Los Applets Java, pueden servir como soporte para el aprendizaje 
visual del fenómeno en estudio y provocar un aprendizaje exploratorio y 
constructivo. Los applets son pequeñas simulaciones en lenguaje java que 
ya están elaboradas y la única tarea seria abrir el portal google, buscar el 
applet que necesitemos y mirar la simulación, cabe destacar que los applets 
permiten al usuario modificar variables como por ejemplo si hablamos de 
plano inclinado, este software permite varia el ángulo de inclinación, la 
fuerza la fuerza de rozamiento.  
 
Phet Simulations, es un software de licencia libre disponible en internet 
igualmente utiliza el lenguaje Java, Flash o HTML 5; Phet ofrece 
simulaciones ya elaboradas son muy dinámicas e interactivas al igual que 
los applets posee una interfaz con la que el aprendiz puede interactuar 
(manipular variables) con el programa de una forma divertida y sencilla, 




FísicaLab, es una aplicación educativa para resolver problemas físicos. 
Su principal objetivo es permitirle al usuario enfocarse en los conceptos 
físicos, dejando a un lado los detalles matemáticos (de los que se 
encargara FísicaLab). Esto le permite al usuario familiarizarse con la física 
sin correr el riesgo de perderse en la matemática implicada. De esta forma, 
cuando el usuario gane confianza en la aplicación de los conceptos físicos, 
estará mejor preparado para resolver los problemas a mano (con papel y 
lápiz) (FisicaLab, 2015). 
 
Modellus 4.01, es un software de simulación con un gran potencial en 
el ámbito educativo para la enseñanza de la Física pues permite una gran 
interactividad entre el usuario y el software por su interfaz de fácil escritura 
e interacción. Se eligió este software para elaborar la Propuesta del Trabajo 
de Grado porque permite la construcción de aprendizajes por manipulación 
y elaboración de las simulaciones a través del modelado matemático, es 
necesario mencionar que este Simulador también provee la solución del 
problema matemáticamente y puede beneficiar en gran medida el trabajo 
de la experimentación virtual. 
 
La elaboración de Aplicaciones Didácticas con enfoque Constructivo 
utilizando el Software Libre Modellus 4.01 en la enseñanza de Dinámica, 
pretende aportar la inclusión de las TAC dentro del proceso de enseñanza, 
además favorecer al proceso de la interactividad del aprendizaje y dejará 
una pauta para que el docente manifieste su creatividad e interés en 
emplear este recurso con la metodología adecuada en la enseñanza no 
solo de la Dinámica sino también para problemas de movimientos: 
Rectilíneos, Parabólico, Circular, entre otros. 
 
El aporte de la realización de las Simulaciones favorecerá el desarrollo 
educativo de la Física que como es sobreentendido dicha asignatura 
provoca muchas veces en los estudiantes terror; por tanto esta guía tiene 
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su principal acción en colaborar con la resolución de problemas y simular 
de una manera sencilla el fenómeno que esté presente en los problemas. 
 
Las presentes Simulaciones proporcionan información básica para 
realizar simulaciones en los temas de Dinámica sus aplicaciones como son 
el Movimiento Circular, Plano Inclinado y problemas de Movimientos 
Rectilíneos y Compuestos como el Tiro Parabólico, ayudando al proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la Física. 
 
Una vez que el docente manifieste su empeño por desarrollar nuevos 
problemas y simularlos mediante Modellus 4.01, podrá utilizar el software 
de acuerdo a necesidades y exigencias que se le presenten permitiendo 
obtener mejores resultados académicos y fomentando el amor por la física 
que es una ciencia muy interesante, compleja y apasionante; es decir este 
software de simulación beneficiará al docente como recurso didáctico y al 
estudiante para mejorar su comprensión, retención, motivación y 




Como docentes no podemos estar inherentes al cambio educativo que 
desde hace tiempo se presenta lo que es la inclusión de las TAC en 
educación, a la revolución educativa que se está llevando a cabo; donde se 
debe preparar a jóvenes competitivos tecnológicamente, emprendedores y 
constructores del conocimiento. 
 
El uso de la presente guía de manejo básico del Simulador Modellus 4.01 
para modelización de problemas de física mediante modelos matemáticos, 
permite al docente aproximar a los estudiantes al empleo de la tecnología 
en su educación y como es saber común: si se quiere aprender algo se 
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debe interactuar y explorar el ambiente que está tratando de aprender, por 
tanto también favorece al estudiante porque es una forma interactiva y 
sobre todo visual de aprender la ciencia física. 
 
Por otra parte la utilización de este recurso tecnológico promueve el 
interés de los estudiantes a la materia, favorece al aprendizaje colaborativo 
y a la autoeducación; motiva al docente y al estudiante para desarrollarse 
ante una sociedad tecnológica que cambia, mejora y renueva día a día a 
gran velocidad. 
 
6.3 Fundamentación  
 
La elaboración del material didáctico en la labor docente es 
indispensable para llevar el conocimiento de manera práctica-significativa 
y a la vez motivadora para el estudiante; el desarrollo de material 
tecnológico e impreso es de gran ayuda en el momento de impartir la clase 
pues facilita el aprendizaje. 
 
Por tanto con la finalidad de sustentar la elaboración de este manual, se 
ha recolectado argumentos basados en los siguientes fundamentos: social, 
psicológico, pedagógico y tecnológico. 
 
6.3.1 Fundamentación Social 
 
De acuerdo a la Teoría Sociocultural en base a la educación: 
 
El ser humano siempre ha sido eminentemente sociable, por tanto las 
relaciones sociales contribuyen a generar y compartir nuevos 
conocimientos; entonces la educación desde el punto de vista social viene 
a ser el proceso interactivo que cambia con el tiempo, es decir, la gran 
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diversidad de aprender provoca que se planifiquen nuevas formas de 
enseñar acorde a las características individuales y que respondan a 
necesidades de la sociedad. 
 
Por lo tanto, dentro del ámbito educativo no podemos estar alejados de 
la realidad social actual que se desarrolla en un entorno tecnológico; pues 
la educación es concebida en la sociedad y para beneficio de la misma, y 
ésta está en una constante revolución tecnológica. De aquí, que es 
necesario utilizar de forma adecuada las tecnologías dirigidas a la 
construcción del conocimiento, para mejorar la enseñanza y el aprendizaje 
acorde a necesidades sociológicas e individuales. 
 
6.3.2 Fundamentación Psicológica 
 
De acuerdo con el Cognitivismo: 
 
Los estudiantes de primero de bachillerato escolarizados están en la 
etapa de la adolescencia (que adolece), tienen muchos cambios 
emocionales, son inseguros, necesitan ser escuchados, he ahí que surgen 
algunas implicaciones en la educación una de ellas la más importante es 
aprender dentro del ámbito educativo que reconozca las diferencias 
individuales y también se potencie el trabajo en grupo. 
 
Aprender la física mediante el uso de un simulador favorecería al 
aprendizaje y al desenvolvimiento de los estudiantes en clase, a ser 
interactivos y compartir sus conocimientos. 
 
6.3.3 Fundamentación Pedagógica 
 
De acuerdo con el Constructivismo: 
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Se debe tener en claro para qué vale la pena enseñar, como lograr 
propósitos, cuando y donde voy a emplear lo aprendido en base a 
necesidades sociales, aptitudes individuales y grupales. 
 
Como parte del currículo de física se debe mejorar las destrezas en los 
conocimientos y formación en valores que dicta el Buen Vivir para que el 
estudiante adquiera hábitos adecuados de aprendizaje y comprenda el por 
qué debe aprender las ciencias y para qué le va a servir. 
 
Cualquier material que contribuya a la construcción del conocimiento 
como es el manual de manejo del software Modellus 4.01 viene a ser un 
instrumento didáctico, donde los docentes y estudiantes encontraran más 
atractiva la forma de aprender la física y al ser un recurso tecnológico esto 
provoca en el estudiante un interés adicional, pues ahora los estudiantes 
prefieren y se desenvuelven con gran eficacia en entornos tecnológicos. 
 
El uso del software Modellus 4.01 favorece la construcción de 
aprendizajes significativos, partiendo de conocimientos previos, mejorando 
la comprensión e interpretación de problemas, proceso necesario para 
simular diferentes fenómenos a través del software, mejora la percepción 
visual y ayuda al manejo de despejes de fórmulas (dominio matemático) y 
construye sus conocimientos de manera activa. 
 
6.3.4 Fundamentación Tecnológica 
 
De acuerdo con el Conectivismo: 
 
El uso de los recursos educativos sean tecnológicos o no tienen como 
deber preparar a los estudiantes para que puedan desenvolverse en el 
entorno social, y el uso de la tecnología favorece la autoeducación donde 
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estudiantes y maestros sean entes activos e innovadores de sus 
aprendizajes. 
 
El uso del software Modellus 4.01 favorecerá al desarrollo de un entorno 
educativo tecnológico que ayude a los estudiantes a comprender de mejor 
manera la física y además este recurso permitirá que el estudiante esté 
preparándose en competencias de manejo de herramientas tecnológicas, 
favoreciendo el aprendizaje colaborativo e individual. 
 
6.4 Objetivos de la Propuesta 
 
6.4.1 Objetivo General 
 
Proporcionar las bases necesarias de manejo del software libre Modellus 
4.01 para simulaciones de fenómenos físicos, mediante el modelamiento 
de problemas de Dinámica a través de modelos matemáticos para que 
docentes y estudiantes mejoren la enseñanza-aprendizaje de la física en 
los primeros años de Bachillerato. 
 
6.4.2 Objetivos específicos 
 
 Aportar conocimientos básicos de las funciones de los elementos de 
Modellus 4.01., que estimule al docente a generar diferentes 
simulaciones y así mismo ayude al estudiante a mejorar la 
comprensión de conceptos físicos.  
 
 Mejorar, motivar y fortalecer las destrezas en el aprendizaje de física 
mediante el uso del Simulador Modellus 4.01, a través de la 





 Proponer el uso del software educativo libre Modellus 4.01 para la 
elaboración de simulaciones de física, con los docentes de las 
Instituciones Educativas, donde se realizó la investigación. 
 
6.5 Ubicación sectorial y física  
 
La presente guía de Aplicaciones de entornos simulados, utilizando el 
Software Modellus 4.01 en la modelización de fenómenos físicos; está 
dirigido a docentes de Física y estudiantes de los primeros Años de 
Bachillerato de la Unidad Educativa “Alberto Enríquez” ubicada en la ciudad 
de Atuntaqui, provincia de Imbabura, Calle: Galo Plaza Lasso 10-09 y 
General Enríquez, y de la Unidad Educativa “17 de Julio” de la ciudad de 





En la presente Propuesta desarrolló la creación de entornos simulados 
de Cinemática y Dinámica mediante la utilización del Software Libre 
Modellus 4.01 en sustento a que es necesario emplear las TAC en la 
educación y generar el conocimiento de forma Constructivista. 
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Modellus es un software de modelamiento para uso en enseñanza-
aprendizaje de Ciencias y Matemáticas, producido por el Dr. Vitor Duarte 
Teodoro, de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nueva 
de Lisboa, Portugal, junto a un equipo de colaboradores. 
 
Uno de los objetivos del Bachillerato General Unificado es preparar al 
estudiante para desenvolverse en la sociedad tecnológica, por tanto es 
tarea del docente introducir diferentes recursos tecnológicos como los 
simuladores en la enseñanza- aprendizaje en especial en el área de 
ciencias como es la Física. 
 
Modellus 4.01 es un software para la enseñanza de la Física cuyo 
principal uso es el modelado interactivo utilizando el lenguaje matemático. 
Los modelos matemáticos vienen a ser las ecuaciones algebraicas que 
relacionan las variables que queremos estudiar, este software permite 
analizar los modelos matemáticos a través de animaciones tablas y gráfico 
y también la experimentación visual factor muy importante para el 
desenvolvimiento cognitivo del estudiante. 
 
Según, (Tello, 2006, pág. 27) en su obra: “ESTUDIO SOBRE EL 
APORTE EFECTIVO DEL SOFTWARE MODELLUS DURANTE EL 
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE MODELAMIENTO MENTAL 
DE HESTENES, PARA EL APRENDIZAJE DE LA FÍSICA” manifiesta: 
 
Aunque el software Modellus no sea suficiente para generar 
modelos matemáticos que representen fenómenos físicos, 
si podría cumplir un rol importantísimo en el proceso de 
modelamiento al permitir reproducir la reproducción de 
dichos modelos, experimentar con ellos y verificar su 
calidad o eficacia. 




La simulación es una herramienta muy interesante, alternativa y útil para 
visualizar experimentos simulados a través de un computador; con la 
utilización de Modellus 4.01 se podrá realizar y visualizar simulaciones de 
diferentes modelos matemáticos aplicados a la física y ver como las 
variables dependientes del tiempo varían si así es el caso.  
 
En el presente material aprenderemos a realizar simulaciones de 




Proporcionar las bases necesarias de manejo del Software Libre 
Modellus 4.01 para realizar animaciones de casos simulados, mediante el 
modelamiento de problemas de Cinemática y Dinámica a través de 
ecuaciones para que docentes y estudiantes mejoren la enseñanza-
aprendizaje respectivamente de la Física en los Primeros Años de 
Bachillerato. 
  




Modellus es un programa libre que opera a partir de un modelo 
matemático, es decir, una ecuación que representa un hecho físico. Esta 
simulación tiene lugar en su aspecto temporal (evolución a lo largo del 
tiempo) y matemático (cálculo de valores). 
 
Esta herramienta gratuita, difundida por la Universidad de Lisboa, 
permite la generación de escenarios que permiten generar 
representaciones analíticas (gráficos, tablas) y animaciones. 




Según, (Crivimatematicas, 2009) 
Modellus está orientado a estudiar modelos temporales por 
lo que se pueden simular casos físicos en distintos 
escenarios, en cada uno de los cuales cada uno de los 
parámetros o constantes del modelo pueden ser 
modificados (estudio de la caída libre en diversos planetas), 
variación de la fuerza en problemas de dinámica; cabe 
destacar que este software no permite generar modelos sino 
evaluar modelos ya establecidos.  
 
Desde el punto de vista pedagógico, Modellus sería una herramienta 
didáctica útil para estudiar un caso específico o problema, poder manipular 
sus variables y realizar la simulación, para comprender mejor a través de 
gráficos y tablas de valores. 
 
INSTALACIÓN DE MODELLUS  
 
Descargue el programa (instalador) que se encuentra en el siguiente  
link https://app.box.com/shared/8i5j01qmrk . 
 
Nota: La página oficial de este software no permite ingresar. 
 
Se instala el programa y también requiere instalar previamente Java para 











ENTORNO BÁSICO DE MODELLUS 4.01 
 
Modellus presenta un entorno basado en una serie de ventanas que 
muestra escenarios de trabajo concretos. 
 
Figura 31: Ventana principal de Modellus 4.01 
Fuente: Alexandra Valeriano 
 
Ventana de modelo matemático, permite escribir un modelo 
matemático, este software soporta ecuaciones algebraicas, diferenciales e 
iterativas. 
 
La entrada de las ecuaciones es sencilla con operadores matemáticos 
simples. 
 
Ventana de gráfico, permite visualizar el comportamiento de uno o más 
parámetros en un gráfico o tabla. 
 
Área de trabajo, permite visualizar la animación. 




Menú de Modellus 
 
Inicio, conformado por los comandos guardar archivo, sistema angular 
a elegir (radianes o grados sexagesimales), número de decimales con la 
que se quiere trabajar. 
 
Figura 32: Ventana inicio 
 
 Variable independiente, se tiene al tiempo como la variable 
independiente. El número de paso representa el incremento en el tiempo 




Modelo, es en esta ventana donde se escribirán las ecuaciones del 
modelo matemático del fenómeno en estudio. Una vez introducido el 
modelo matemático tenemos que hacer clic en Interpretar esta herramienta 




Interpretar. Verifica la sintaxis de las sentencias en la ventana modelo. 




Parámetros, En esta pestaña se tiene que dar el valor numérico de los 
parámetros utilizados en las ecuaciones del modelo matemático. Aunque 
el programa no considera unidades explicitas nosotros asumiremos que las 
cantidades escritas tendrán las unidades del Sistema Internacional de 





Condiciones Iniciales, los valores iniciales de las variables 
dependientes del modelo estudiado serán ingresadas en esta ventana. 
Aunque el programa no considera unidades explicitas nosotros 





Tabla, en Tabla se registran los datos que el Modellus crea en la variable 
independiente definida por “default” o definida por el usuario. También se 
pueden registrar las variables dependientes que el programa va evaluando 








Gráfico, aquí se puede efectuar gráficos para analizar la tendencia 




Objetos, aquí se pueden crear los objetos que están involucrados en 
una animación. Estos objetos son los que se muestran a continuación: 
 
 
Además de crear estos objetos para animarlos, tenemos algunas 




 Notas, Esta funcionará como un bloc de notas donde podremos escribir 
algunas anotaciones que consideremos importantes. 
 
Botón de Inicio:   en la parte inferior de la ventana principal se tiene 
el botón que da inicio a la simulación así como los botones de repetir y 













Multiplicación *  ( o presionando la barra 
espaciadora) 
División / 
Fracciones Escriba el numerador seguido del 
carácter / y luego escriba el 
denominador, si los términos de la 
fracción son expresiones binomias 
escríbalas entre paréntesis. 
 
 
TUTORIAL: FASES DE DESARROLLO DE MODELIZACIÓN 
Según, (Albarracin, 2013), en su obra  “Manual básico del software 
Modellus 4” manifiesta lo siguiente: 
1.  Crear un modelo matemático (escribir la ecuación, ésta debe ser 
correctamente escrita), en la ventana “Modelo Matemático”. Clic en 
Interpretar modelo, en el cual debe mostrar Modelo Correcto, esto 
nos indicará la validez del modelo matemático ingresado. 
2. Elegir el número de “casos” (variables dependientes) y dar los 
valores que deseemos a los “parámetros” y “valores iniciales” que 
tengamos en nuestro modelo.  




Los ejes OX y OY son los habituales: positivos hacia la derecha (OX) 
y hacia arriba (OY). La aceleración de la gravedad será siempre 𝑔 =
9,8 𝑚/𝑠2. 
Poner en marcha el modelo. Para ello usaremos una o todas las 
herramientas que nos permite usar el programa: 
3. Crear las tablas de datos o gráficos que sean necesarios para el 
análisis del fenómeno físico.  
4. Colocar los objetos necesarios, que luego visualizaremos mediante 
la animación.  
5. Realizar la simulación mediante el menú “Animación” en la que 
además pondremos las condiciones de simulación.  
6. Analizar los resultados obtenidos.  
 
Instrucciones para el Docente y Estudiante 
 
Conocimientos básicos de la escritura de ecuaciones algebraicas, ya 




Escribir correctamente el modelo matemático sin cometer errores de 
representación, ya que el Software puede interpretar como modelo correcto 
pero en la simulación se podrá evidenciar que el resultado esperado no se 
presenta acorde al fenómeno que está en estudio. 
 
Reconocimiento de parámetros, es decir, los valores iniciales que 
involucran en el fenómeno a representar. 
 
Creatividad para construir la animación  
 








1. Movimiento Rectilíneo Uniformemente (Encuentro de dos 
Partículas) 
2. Movimiento Parabólico 
3. Fuerza aplicada en diferentes casos 
4. Fuerza empleada un móvil para cambiar su estado de inercia 































Vamos a establecer una situación problemática en el que se encuentran 
dos partículas (automóviles) con las siguientes condiciones: 
 
El auto A lleva una velocidad constante de 3m/s y el auto B una velocidad 
constante de 2m/s pero el auto B está 80m delante de A; parten los autos 
el auto A tiempo 0 segundos y el auto B después de 5 segundos. 
 
La pregunta es después de que tiempo sucede el encuentro si van en la 
misma dirección y sentido y a que distancia de A 
 
Pasos para hacer la simulación y cálculos en Modellus 
 
1. Abrir el Software Modellus 
 
2. Hacer clic en la ventana de Modelo Matemático, escribir las 
ecuaciones que rigen el problema y posteriormente dar clic en 










3. Luego damos clic en Parámetros y editamos los valores de las 




4. Vamos a Variable Independiente, para editar los valores de tiempo 
inicial, tiempo final y la variación del tiempo si se desea desde 




En este caso utilizaremos las décimas de segundo para visualizar mejor 
el movimiento. 
 
5. Hacemos clic en Tabla, para editar que variables deseamos sean 




En este caso queremos visualizar la posición de A y B en función del 
tiempo. 
 




6. Damos clic en Grafico, ahí editaremos que variables queremos sean 
representadas en el plano cartesiano en función del tiempo;  así para 
este ejemplo haremos la gráfica “𝑥𝑓 𝑣𝑠 𝑡”.  Aquí podemos escoger el 
color de cada variable, en este caso tenemos: para  𝒙𝒇 𝑨 color negro, 









9. Insertamos la partícula en el área de trabajo 
 En este caso seleccionaremos dos autos 
10. Damos clic sobre la figura seleccionada (partícula) y se nos 
despliega la siguiente ventana: 
  




Donde colocaremos en coordenadas horizontal xA porque el movimiento 
será horizontal y obedecerá al modelo matemático xA. Lo mismo con la 
partícula B y en este caso pondremos en coordenadas horizontal xB. 
 
11. Por ultimo damos clic en iniciar la simulación  
     Empieza la simulación. 
 
 
El siguiente gráfico muestra la simulación y como colocamos dejar una 
marca cada 1 paso se observa el movimiento a décimas de segundo. 
 
 
12. A continuación vamos a observar las gráficas de “xf vs t”. 
 




Se puede observar gráficamente que el punto de encuentro sería más o 
menos sobre los 210 m desde A; y a un tiempo de 75 segundos. 
 























En esta simulación se presentan tres casos de partículas que tienen una 
misma velocidad inicial pero distinto ángulo de lanzamiento.  
 
El 1°, 2° y 3° caso son lanzados con velocidad inicial de 30m/s. 
El caso 1° tiene un ángulo de 20 ° 
El caso 2° tiene un ángulo de 45 ° 
El caso 3° tiene un ángulo de 85 ° 
 
El objetivo será visualizar que el alcance máximo horizontal se da 
cuando el ángulo de lanzamiento es de 45 grados y así mismo observar la 
gráfica del movimiento parabólico. 
 
Pasos para hacer la simulación y cálculos en Modellus 
 
1. Abrir el Software Modellus 
 
2. Hacer clic en la ventana de Modelo Matemático, escribir las 
ecuaciones que rigen el problema y posteriormente dar clic en 
Interpretar verificando que en la ventana nos indique Modelo 
correcto. 






3. Luego damos clic en Parámetros y editamos los valores de las 




4. Vamos a Variable Independiente, para editar los valores de tiempo 
inicial, tiempo final y la variación del tiempo si se desea desde 
décimas de segundo o segundo a segundo. 
 
  




En este caso utilizaremos centésimas de segundo  
 
5. Hacemos clic en Tabla, para editar que variables deseamos sean 
calculadas en función del tiempo. 
 
 
En este caso queremos visualizar la distancia máxima en los tres casos. 
 
6. Damos clic en Grafico, ahí editaremos que variables queremos sean 
representadas en el plano cartesiano en función del tiempo;  así para 
este ejemplo haremos la gráfica “𝐷𝑚𝑎𝑥 𝑣𝑠 𝑡”.  Aquí podemos 
escoger el color de cada variable, en este caso tenemos: para  caso 
𝑫𝒎𝒂𝒙 𝒄𝒂𝒔𝒐 𝟏 color naranja, para 𝑫𝒎𝒂𝒙 𝒄𝒂𝒔𝒐 𝟐 el verde y para 
𝑫𝒎𝒂𝒙 𝒄𝒂𝒔𝒐 𝟑 color celeste 
 















8. Insertamos las partícula en el área de trabajo 
 
 Aparecen las partículas con su color respectivo 
 
9. Damos clic sobre la figura seleccionada (partícula) y se nos 




Donde colocaremos en coordenadas horizontal x porque el movimiento 
será horizontal y en vertical h porque es un movimiento combinado. 
 
11. Por ultimo damos clic en iniciar la simulación  
 
El siguiente gráfico muestra la simulación y como colocamos dejar una 
marca cada 1 paso se observa el movimiento a décimas de segundo. 




Caso 1  
Con 𝑉𝑜 =  30𝑚/𝑠 y ángulo de lanzamiento de 20° 
Se visualiza que el alcance horizontal del primer caso con 




Con 𝑉𝑜 =  30𝑚/𝑠 y ángulo de lanzamiento de 45° 
Se observa que el alcance horizontal es de 91 m aproximadamente. 
 






Con 𝑉𝑜 =  30𝑚/𝑠 y ángulo de lanzamiento de 85° 
Se observar que el alcance horizontal es de 15 m aproximadamente. 
 
 




Mediante la gráfica se observa con precisión los alcances máximos 
alcanzados en cada caso. 
Por lo tanto, podemos concluir lo que teóricamente esta que el alcance 
máximo se da cuando el ángulo de lanzamiento es de 45 grados. 








Se va a trabajar con 4 casos en el que la masa de las partículas es 
distinta pero se aplicara la misma fuerza. 
 
La pregunta sería en que cuerpo se produce mayor aceleración. 
 
Los cuerpos en cada caso tienen 5, 10, 15 y 20 kg de masa y la fuerza 
aplicada va a ser de 5 Newton. 
 
1. Abrir el Software Modellus 
 
2. Hacer clic en la ventana de Modelo Matemático, escribir las 
ecuaciones que rigen el problema y posteriormente dar clic en 




3. Luego damos clic en Parámetros y editamos los valores de las 
condiciones del problema, es decir, los datos disponibles. 
 




4. Vamos a Variable Independiente, para editar los valores de tiempo 
inicial, tiempo final y la variación del tiempo si se desea desde 




Vamos a trabajar con décimas de segundo para mejorar la visualización 
de la fuerza sobre los cuerpos. 
 
5. Damos clic en Grafico, ahí editaremos que variables queremos sean 
representadas en el plano cartesiano en función del tiempo;  así para 
este ejemplo haremos la gráfica  “𝑎 𝑣𝑠 𝑡”  .  Aquí podemos escoger 
el color de cada variable, en este caso tenemos: para  Caso 1 color 
naranja, Caso 2 verde, Caso 3 celeste y Caso 4 azul. 
 
6. Para hacer la animación: nos trasladamos a Objetos e insertamos 








Insertamos las partículas con su respectivo color 
 
7. Damos clic sobre la figura seleccionada (partícula) y se nos 




Y vamos a color en coordenada horizontal Vf  para que simule el 
movimiento, pues además se observará la variación de la velocidad. 
 
8. Por ultimo damos clic en iniciar la simulación  
 
El siguiente gráfico muestra la simulación y como colocamos dejar 




Se puede observar que la partícula que adquiere mayor velocidad es la 
de color naranja pues esta tiene una masa de 5 kg y por tanto mayor 
aceleración y se observa que recorre una mayor distancia. 




9. A continuación vamos a observar las gráficas de Damos clic en 
gráfico:  
 
GRAFICA "𝒂   𝒗𝒔   𝒕" 
 























Tomado de la Física de Vallejo Zambrano, 2010 
 
A un móvil de 1500 kg que va por una carretera recta se le aplica una 
fuerza constante de 3000 N durante 10s, en la misma dirección del 
movimiento, luego de lo cual adquiere una velocidad de 180 km/h. 
Determinar:  
 
a) La aceleración del móvil 
b) Qué velocidad tenía el móvil antes de ser aplicada la fuerza 
c) El espacio recorrido en los 10 s 
 
Pasos para hacer la simulación y cálculos en Modellus 
 
1. Abrir el Software Modellus 
 
2. Hacer clic en la ventana de Modelo Matemático, escribir las 
ecuaciones que rigen el problema y posteriormente dar clic en 









4. Luego damos clic en Parámetros y editamos los valores de las 




5. Vamos a Variable Independiente, para editar los valores de tiempo 
inicial, tiempo final y la variación del tiempo si se desea desde 




6. Hacemos clic en Tabla, para editar que variables deseamos sean 
















7. Damos clic en Grafico, ahí editaremos que variables queremos sean 
representadas en el plano cartesiano en función del tiempo;  así para 
este ejemplo haremos la gráfica “𝑣𝑓 𝑣𝑠 𝑡”   ,   “𝑎 𝑣𝑠 𝑡”    𝑦    “𝑥𝑓 𝑣𝑠 𝑡”.  
Aquí podemos escoger el color de cada variable, en este caso 














10. Damos clic en , se nos desplegará la siguiente ventana: 






Donde podemos escoger cualquier objeto para que represente un 
cuerpo. 
 
11. Damos clic sobre la figura seleccionada (partícula) y se nos 









12. Por ultimo damos clic en iniciar la simulación  
     Empieza la simulación. 




El siguiente gráfico muestra la simulación y como colocamos dejar una 









13. A continuación vamos a observar las gráficas de “𝑣𝑓 𝒗𝒔 𝑡” , “𝑎 𝒗𝒔 𝑡” 
y  “𝑥𝑓 𝒗𝒔 𝑡”. 




























Las tres gráficas juntas tendríamos 
 
 




Respondiendo a las preguntas tanto analíticamente y utilizando el 
software tenemos: 
 
a) Calculamos a aceleración del móvil 
Datos: 
Vf: 180 km/h 
F= 3000 N 
t= 10 s 
m= 1500 kg 
 








= 2 𝑚/𝑠2 
 
b) El cálculo de la velocidad inicial se hizo manualmente, de la 
siguiente manera: 
 
Calculamos la velocidad inicial para utilizar esta variable como 
parámetro en el sofwtare: 
 




Utizamos as ecuaciones del MRUV   𝑉𝑓 = 𝑉0 + 𝑎 ∙ 𝑡 
Reemplazamos los datos:   50 = 𝑉𝑜 + 2(10) 
Despejamos 𝑉𝑜      𝑉𝑜 =  30 𝑚/𝑠 




c) Calculamos el espacio recorrido en los 10 s 







































5.  Plano Inclinado con variación de variables. 
 
Pasos para hacer la simulación y cálculos en Modellus 4.01 
 
1. Abrir el Software Modellus 4.01 
 
2. Hacer clic en la ventana de Modelo Matemático, escribir las 
ecuaciones que rigen el problema y posteriormente dar clic en 
Interpretar verificando que en la ventana nos indique Modelo 
correcto. 
       




3. Insertamos un segmento de recta que va a ser nuestra rampa en el 
problema, es decir mostrará la trayectoria del móvil en análisis. 
 
 
Y vamos a colocar en coordenadas: horizontal (x) y Vertical (y) del 
segmento de recta. 
 
 
4. Insertamos una partícula que va ser el automóvil en la simulación. 
 
 




En el objeto (auto) vamos a colocar en coordenadas: Horizontal (x) y 
Vertical (y); ya que la partícula se va a mover acorde a la inclinación de la 
rampa y a la aceleración generada por la fuerza resultante en función del 
tiempo. 
5. Vamos a colocar 4 indicadores de nivel para: el coeficiente de 
rozamiento (u), la fuerza (F), la masa (m) y la inclinación (alfa) 
6.  
 
Para colocar los valores de máximo, mínimo, nombre, unir a variable y 




Para el coeficiente de rozamiento (color azul) el indicador de nivel va a 
variar ente 0 y 1. 




Para la Fuerza (color rojo) el nivel de indicador va a variar en 0 y 20 000 
Newton. 
Para la masa (color amarillo) el indicador de nivel va a variar entre 0 y 
2000 kg. 
Para el ángulo de inclinación alfa (color verde) el indicador de nivel va a 
variar entre 0° y 90°. 
7. Vamos a colocar dos variables unidas al auto para ir observando en 















Recomendaciones para el docente: 
 
Con cada simulación al poder manipular las variables con el indicador de 
nivel podremos hacer y visualizar varias simulaciones modificando la masa, 
el coeficiente de rozamiento y hacer las siguientes preguntas a los 
estudiantes. 
Qué pasaría si  
Por ejemplo: 
Aumento la masa y disminuyo el coeficiente de rozamiento 
Qué pasaría si se aumenta la inclinación 
Qué pasaría si… 
Podría también preguntarles el maestro dándole una distancia de 
recorrido específica, donde los estudiantes realicen los cálculos y analicen-
comprueben con el simulador. 
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6.7 Impactos  
 
El Simulador Modellus 4.01 proporcionará un mejoramiento a la 
comprensión de conceptos y fenómenos físicos pues se podrá visualizar 
movimientos manipulando variables y además permitirá el aprendizaje de 
forma constructiva y colaborativa donde tanto docentes y estudiantes 




La Presente Propuesta se socializó con los docentes de las Unidades 
Educativas investigadas, en lo cual se observó que los profesores 
mostraron un gran interés sobre el Software Libre Modellus 4.01 y les 
pareció que es un excelente recurso tecnológico como apoyo en el aula de 
clases y para la experimentación, ya que supieron manifestar que muchas 
veces se deja de lado esta parte de la experimentación y netamente las 
clases son teóricas, por tanto, con este Simulador se está ayudando a 
mejorar la calidad educativa en la enseñanza de la Física en los Primeros 
Años de Bachillerato y  promoviendo la creatividad y colaboración, 
apegándonos a los objetivos de la reforma curricular y aprovechando al 
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Anexo N° 1 Formulario de Diagnóstico 
  
Objetivo: Mejorar la enseñanza y aprendizaje de la física en el Primer 
Año de Bachillerato  
 
Análisis FODA de la Unidad Educativa “Alberto Enríquez” 
FORTALEZAS 
Física Teórica 




Informática aplicada a la educación 
Blogs, Wikis 
DEBILIDADADES 
Limitados recursos de laboratorio  
Falta de instrucción y actualización 
docente 
Pocas horas de estudio para la 
Física 
AMENAZAS 
Exceso de estudiantes por aula 
Distracción al usar un software que 
no esté previamente evaluado para 
ser empleado en clases. 










Análisis FODA de la Unidad Educativa “17 de Julio” 
FORTALEZAS 
Física Teórica 
Laboratorio de física 
Laboratorio de Mecánica  
Aula con pizarra electrónica 
OPORTUNIDADES 
Proyectos experimentales 
aplicados a la física 
Informática aplicada a la educación 
Internet 
DEBILIDADADES 
Limitados recursos de laboratorio  
Falta de instrucción y actualización 
docente 




Exceso de estudiantes por aula 
Distracción al usar un software que 
no esté previamente evaluado para 
ser empleado en clases. 
Falta de interés en los estudiantes 






















Anexo N° 4 Matriz de Coherencia 
MATRIZ DE COHERENCIA 
Formulación del problema Objetivo General 
¿Cómo elaborar aplicaciones 
interactivas utilizando un Software 
Educativo de Simulación que ayude 
a la enseñanza y aprendizaje de 
Dinámica en los Primeros Años de 
Bachillerato General Unificado de 
la Unidad Educativa “Alberto 
Enríquez”, y en los Primeros Años 
de Bachillerato Técnico de la 
Unidad Educativa “17 de Julio“? 
Proponer el uso de un de Software 
Educativo Libre para la enseñanza 
y aprendizaje de Dinámica en los 
Primeros Años de Bachillerato de 
las Unidades Educativas “Alberto 






¿Cuáles son los recursos 
tecnológicos libres utilizados por 
docentes y estudiantes para 
mejorar la enseñanza aprendizaje 
de Dinámica? 
 
¿Cómo seleccionar un recurso 
Educativo Libre para la enseñanza 
de Dinámica? 
 
Diagnosticar y describir que tipo de 
Software Educativo Libre han 
utilizado los docentes en la 
enseñanza de Física. 
 
Elaborar Simulaciones utilizando 
un Simulador de Licencia Libre 








Anexo N° 5 Formularios de Encuestas 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
CARRERA: LICENCIATURA EN FÍSICA Y MATEMÁTACA 
ENCUESTA A LOS DOCENTES 
Objetivo: Diagnosticar el nivel de manejo y aplicación de recursos 
tecnológicos como material didáctico para mejorar la enseñanza de 
Dinámica. 
Institución: Unidades Educativas “Alberto Enríquez” y “17 de Julio” 
Instrucciones: Estimado docente, el presente cuestionario es anónimo y 
con fines educativos, por lo tanto pido que conteste con toda sinceridad, 
marcando con una X dentro del paréntesis y en las preguntas abiertas 
responda de manera concreta. 








2) ¿Con qué frecuencia utiliza medios tecnológicos como apoyo a la labor 
docente? 
Siempre (   )   Frecuentemente (   )  A veces (   ) 
 Nunca (   ) 
3) Considera que el uso de las TAC en clase como herramienta de apoyo 
docente es: 
Significativa (   )  Alternativa (   )   Insignificante (   ) 
4) La formación en el uso de las TAC que ha recibido a lo largo de su 
trayectoria docente es: 
 Óptima    (    )  Suficiente  (    )  Insuficiente     (    ) 
5) ¿Ha utilizado simuladores en la enseñanza de Física? 
Siempre (   )      Frecuentemente (   )        A veces (   )    Nunca (   ) 
6) ¿Ha utilizado plataformas virtuales para tareas dirigidas? 
Siempre (   )  Frecuentemente (   ) A veces (   )     Nunca (   ) 
7) Los recursos tecnológicos dispuestos por la Institución contribuyen a 
mejorar la impartición de las clases de manera:    
Significativa (  ) Alternativa (  )     Irrelevante (  ) No tiene recursos (  )
  
8) ¿Cuál es su nivel de dominio en el manejo de recursos tecnológicos 
dentro y fuera del aula de clase? 
Excelente (   )    Muy Bueno (  )   Bueno (  )  Insuficiente (  ) Nulo (  ) 
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9) ¿En qué medida, considera que para la enseñanza de Dinámica los 
docentes deben apoyarse en el uso de algún simulador para mejorar el 
aprendizaje de los y las estudiantes?   
Indispensable (  )  Necesaria (  )   Ocasional (  )
  
10) ¿Se ha instruido últimamente en el uso de algún o algunos medios 
tecnológicos?  
Si  (   )    No (   ) 
_______________  _________________  _______________      
_______________  _________________ _______________ 
11) ¿Considera necesario recibir formación en el uso de recursos 
tecnológicos para la enseñanza? 
Si (   )     No (   ) 
12) A continuación, se enlistan algunos recursos tecnológicos que se 
podrían utilizar para mejorar la enseñanza y comprensión de la física, 
además para ayudar al aprendizaje colaborativo o realizar mejores 
presentaciones; indique en cuales le gustaría instruirse. 
 
Plataformas virtuales: Edmodo  (    ) 
    Moodle  (    ) 
Simuladores:  Applets Java   (    ) 
    Phet Simulations (    ) 
    Modellus 4.01 (    ) 
Para Presentaciones: Power Point  (    ) 
    Prezi    (    ) 
    Google Docs. (    )  
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Software matemático Geogebra  (    ) 
    Matlab  (    )  
13) ¿Ha creado material didáctico digital para sus clases de Física? 
Si    (    )    No  (    ) 
14) ¿Ha desarrollado material didáctico para la enseñanza de Dinámica 
utilizando recursos tecnológicos como simuladores? 
Si    (    )    No  (    ) 
15) ¿Le gustaría contar con algún material tecnológico como un simulador 
que ayude o facilite la importación de su clase y a la vez mejore la 
comprensión de Dinámica de sus estudiantes? 















UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
CARRERA: LICENCIATURA EN FÍSICA Y MATEMÁTACA 
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 
Objetivo: Diagnosticar el nivel de manejo y aplicación de recursos 
tecnológicos en la enseñanza y aprendizaje de Dinámica. 
Institución: Unidades Educativas “Alberto Enríquez” y “17 de Julio” 
Instrucciones: Estimado estudiante, el presente cuestionario es anónimo 
y con fines educativos, por lo tanto pido que conteste con toda sinceridad, 
marcando con una X dentro del paréntesis y en las preguntas abiertas 
responda de manera concreta. 
1) ¿Utilizas internet para fines académicos como realizar tareas de 
diferentes asignaturas? 
Siempre  (    )  A veces (    )   Nunca (    )  






3) ¿Cuán importante consideras el uso de la tecnología para tu proceso de 
formación académica? 
Muy importante  (    )      Importante   (    )     
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Poco Importante  (    )    No importante  (    ) 
4) ¿Con qué frecuencia tus profesores te piden que utilices algún recurso 
tecnológico como: correo electrónico o alguna red educativa? 
Muy frecuentemente (    )    Frecuentemente  (    )   
Algunas veces   (    )   Nunca  (    ) 
5) ¿Para mejorar tu aprendizaje en Física has utilizado las TAC? 
Siempre (   )       Frecuentemente (   )       A veces (   )     Nunca (   ) 
6) ¿En qué medida consideras que la utilización de recursos tecnológicos 
te ayudarían a mejorar tus aprendizajes, especialmente en la materia de 
Física? 
En todo momento (   )       A veces (   )        Muy poco (   )          No (   ) 
7) ¿El docente, en clases ha utilizado alguna herramienta tecnológica para 
la enseñanza de Dinámica? 
Frecuentemente (   )       A veces (   )        Muy poco (   )          No (   ) 
8) A continuación, enlistamos los siguientes recursos tecnológicos; indica 
cuál de ellos conoces y has manejado (se puede seleccionar más de uno). 
Power Point (    )   Prezi            (    )  Blogs        (    ) 
Edmodo        (    )   Applets Java (    )  Geogebra (    ) 
Phet Simulations (   ) 
9) ¿Consideras necesario utilizar un simulador para el aprendizaje de 
Dinámica? 
Si (   )   Poco necesario (    )                          No (   ) 
10) ¿En qué medida te sientes motivado(a)  cuando en una clase se aplica 
recursos tecnológicos como los simuladores? 
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Mucho (    )        Poco (    )       Muy poco (   )     Nada (     ) 
11) ¿Has buscado herramientas tecnológicas en internet para mejorar tu 
comprensión en Física? 
Si (     )  Alguna vez  (    )   No (    ) 
12) ¿Te gustaría contar con un simulador para ayudarte en el aprendizaje 
y comprensión de Dinámica? 
Si  (    )    No  (    ) 
 
13) ¿En la asignatura de Física tu maestro y tu curso tienen alguna 
plataforma de comunicación para trabajar en equipo y fuera de clase? 
Si (    )    No (    ) 
14) ¿En tu institución te han brindado información sobre que son las 
TAC? 
Si (    )   Alguna vez (    )   No (    ) 
15) ¿Has creado (elaborado) presentaciones con el uso de internet o 
alguna herramienta online? 





















Anexo N° 7 Fotografías 
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